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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
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MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
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Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
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Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The RC consists of individual researchers from the Department of Systematic Theology (the overwhelming 
majority), the Department of Comparative Religion, the Department of World Cultures, and the 
Department of Political and Economic Studies. It aims to concentrate on the following issues: 
 global ethical issues common to all religions 
 the contextualization and inculturation of the religions 
 the role of religion in solving conflicts between Christians and Muslims 
 the encounter between Christianity and the Chinese and Indian religions -cultural and social 
conflicts and joint actions among religions of Africa 
 inter-faith dialogue between Christianity and Western secularism and neo-atheism  
(cf. Stage 1 pp. 1-2). 
The methods used are those derived from “the theological, historical, philosophical, ethical, social, and 
political disciplines” (Stage 1 p. 3.) 
The self-evaluation states that “[r]esearch on inter-religious dialogue is a relatively new academic 
field”, which “is in need of conceptual clarification and innovative openings” (Stage 2 p. 1). The RC 
therefore situates itself in participation category no. 4. 
 
Strengths 
There is no doubt that the theme itself of the RC (inter-religious dialogue) is of huge importance and that 
it calls for all the innovative energy that researchers can muster. 
The self-evaluation also appears to be right when it claims that many of its researchers “have shown 
their ability of high level research in other issues as well [viz. that inter-religious dialogue]” (Stage 1 p. 2). 
By contrast, describing the publications referred to as “related with (sic) the variety of issues and 
problems of religious conflicts and inter-religious dialogue” (Stage 1 p. 3) rather seems to stretch the 
relevance of most of these publications. 
 
Areas of development 
In fact, what is not clear from the list of publications is that the RC has already taken determined, shared 
and conceptually sophisticated steps that genuinely bring the various disciplines together towards the 
goal of producing a better understanding of the possibilities for and problems of inter-religious dialogue. 
The self-evaluation itself admits as much when it places itself in participation category no. 4 and speaks of 
“an urgent need of (sic) developing proper research methods for analyzing the premises and means of 
inter-faith encounter and dialogue” (Stage 2 p. 1). 
It appears clear from the list of publications that the leading members of the RC do have an interest in 
furthering the objects of the RC. However, by far most of the publications are specialized studies that 
focus within their given discipline and do not reach out to the kind of topics that should be central in the 
RC. 
In addition, one wonders about the extent to which the RC has so far genuinely managed to develop a 
traditional systematic theological concern about ‘missiology’ into the far broader focus on inter-religious 
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dialogue from the perspectives of comparative religion, social and political studies and more. This seems 
to be one more area in clear need of development. 
In the light of these considerations, the mark to be given in the present category must be understood 
as reflecting the level that appears to have been reached so far with regard to the overall aim of the RC, 
not the level of the research contributions of the individual members of the RC. 
Numeric evaluation: 3.5 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The self-evaluation gives a very convincing account (Stage 2 pp. 4-6) of how the best doctoral training is 
achieved. This basically takes place within the doctoral system of the Faculty of Theology (where by far 
most of the doctoral students of the RC are situated) and the national theological doctoral training 
program, the Graduate School of Theology. 
One particularly notes that the doctoral candidates of RELDIAL are said to be “strongly encouraged 
and supported to dedicate a period of their study to research in some foreign university in collaboration 
with foreign scholars, or carry out their field research in the religious communities and societies which 
they are investigating” and also that the RC “has always regarded it of vital importance that our doctoral 
students have opportunities to participate in and to present papers at international research conferences“ 
(Stage 2 p. 5). 
 
Areas of development 
The self-evaluation ably identifies the need – not least in connection with this particular RC – for making 
the doctoral training more cross-cultural, among other things by attracting foreign academics to Helsinki. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
Many members of the RC are very active in the media. They also have a number of affiliations with 
religious groups and organizations both nationally and internationally. 
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Areas of development 
As is generally the case with this RC, the societal impact appears to be very much individually based and 
not so much to reflect the proposed overall agenda of the RC. Nor is it clear that the advisory role that the 
self-evaluation envisages for its doctoral students (Stage 2 p. 6) has so far been achieved. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
This is an area where the present RC is particularly strong. Not only do its various leading members have 
strong international contacts and a strong presence abroad in terms of mobility: one also gets the 
impression that the doctoral students are more internationally involved than in many other RCs. 
 
Areas of development 
The main issue here is the one mentioned by the self-evaluation of how to attract more foreign academics 
to Helsinki, both as PhD students and at more senior levels. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The self-evaluation convincingly identifies two problems in the operational conditions of the RC. One is 
the need for university-paid practical assistance. The other is the need for being relieved of some of the 
administrative burdens at the university. The latter is eloquently described: “It is increasingly more 
difficult for us to find the peaceful atmosphere where to think and do research. Demanding intellectual and 
innovative work requires a tranquil surrounding. The necessity always to be available and to carry out 
incredibly many tasks disturbs the concentration on research” (Stage 2 p. 9). 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
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 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The RELDIAL RC has an executive leading group of two principal investigators, who make suggestions and 
prepare plans and strategies to be discussed by a board of principal investigators and senior researchers. 
After discussion in the board, the issues are delivered to the rest of the 30-member RC for further 
discussion (Stage 2 p. 10). In addition it has been decided to have a two-day research seminar or 
workshop for the whole group twice a year. 
This appears to be a very sensible structure. One wonders, though, whether a representative of the PhD 
students should not have a seat on the board. In any case, the plan for a substantial research seminar for 
the whole group seems a very good way to move towards the greater coherence of the general approach 
that the RC must most definitely attempt to achieve. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC has achieved considerable funding from the Academy of Finland and some from NOS-HS and the 
UH. This basically reflects the fact that the RC has hitherto been fundamentally based in individual 
research projects and not to any great extent in the overall research agenda that the RC attempts to 
articulate and put into practice. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
In addition to the research seminar for the whole group that is planned to take place twice a year (see 
above), the only concrete strategic action plan for 2011-2013 is to organize an international conference on 
"Religions in Dialogue: Challenges and Future Perspectives" in 2013. Both are excellent ideas, which will no 
doubt bring the RC somewhat closer to its ultimate aims. 
However, one also wonders whether the RC should not attempt to broaden its membership of 
representatives from academic disciplines that appear to be underrepresented – or even absent – at 
present: from comparative religion, international politics, even philosophy (with regard to the RC’s focus 
on the ethics said to be common to religions). 
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2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
 
In one way, the RC appears to be quite fit for the chosen participation category (no. 4) since it precisely 
attempts to be innovative in the direction that it sketches in the self-evaluation, both eloquently and also 
rather vaguely. 
In another way, it has to be said that the strength of the RC does not seem so far to lie in the projected 
field, but rather in the more specific research of a traditional kind engaged in by its members. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
All 30 members of the RC have been actively involved in various ways in the production of the self-
evaluation. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Comments if applicable 
Focus area 8: Language and culture 
 
The RC basically situates itself within the UH focus area no. 8 of Language and culture. However, it also 
mentions that it has affinities with focus are no. 9: Social justice, and no. 10: Globalisation and social 
change. These categorizations appear to be justified, at least when the proposed research agenda has 
been fully developed. 
2.12 RC-specific main recommendations 
The obvious recommendation is that the RC must make concerted efforts to put the research agenda 
stated in the self-evaluation into practice. 
In this connection, it is also recommended that the RC should extend its base of disciplines fairly 
drastically so as to include, among others, comparative religion, international politics, even philosophy. 
2.13 RC-specific conclusions 
Generally, the conclusion must be that this is an RC that consists of members with a shared interest in the 
projected agenda, but with relatively little research to back it up at this stage. It is to be hoped that the RC 
will continue to broaden its disciplinary base and genuinely to develop those methods and theoretical 
approaches which are needed to get the project off the ground. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
 
 
 
 
 
International evaluation of research and doctoral training 
at the University of Helsinki 2005-2010 
 
         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication (RELDIAL) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Miikka Ruokanen, Systematic Theology, Faculty of Theology 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Ruokanen, Miikka 
E-mail:  
Phone: 040-5724411 
Affiliation: Professor 
Street address: Aleksanterinkatu 7, 00014 University of Helsinki 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural 
Communication 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): RELDIAL 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): Religious motifs contribute to 
political, cultural, ethnic, economic, and military conflicts both on local and global levels in the world. These 
cannot be properly understood without a profound analysis of religious world-views and values in various 
human cultures. There is also a need critically to analyze the abuse of religions as legitimation for political 
and ethnic conflicts. A deeper dialogue by the means of cross-cultural communication between religious 
traditions is needed in order to foster mutual understanding, toleration, conflict resolution, and 
cooperation.  
 
Many vital principles of human society, such as those of respecting the dignity and freedom of each person, 
protecting and supporting families, overcoming poverty, treating everyone equally before the law, 
cherishing the natural environment, and striving for peace and social harmony, are concerns of the ethics 
of most religions. There is also a need for cooperation in defending human rights and religious freedom, 
protecting inter-faith marriages, and preventing proselytism.  
 
A successful process of inter-religious dialogue crossing cultural and other boundaries could contribute to 
living together constructively in pluralistic societies and to building a culture of dialogue and inter-religious 
cooperation. Religions can peacefully co-exist and work together for the good of all the members of the 
society.  
 
The RELDIAL RC will concentrate on the following issues: 
-global ethical issues common to all religions  
-the contextualization and inculturation of the religions 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
-the role of religion in solving conflicts between Christians and Muslims  
-the encounter between Christianity and the Chinese and Indian religions -cultural and social conflicts and 
joint actions among religions of Africa  
-inter-faith dialogue between Christianity and Western secularism and neo-atheism 
 
The RC consists of cooperation between researchers from the Department of Systematic Theology, the 
Department of Comparative Religion, the Department of World Cultures, and the Department of Political 
and Economic Studies, which all have a research and doctoral training interest in inter-religious dialogue. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Religion 
RC's scientific subfield 2: Theology 
RC's scientific subfield 3: Humanities, Multidisciplinary 
RC's scientific subfield 4: Political Science 
Other, if not in the list: World Cultures, Islamic Studies, Asian Studies, African Studies 
 
 
Participation category: 4. Research of the participating community represents an innovative opening 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The research of 
the RELDIAL RC represents an innovative opening combining the approaches and methods of various 
research fields. Its approach is both inter-disciplinary and multi-cultural. Such a scientific study of inter-
religious dialogue has an urgent international demand. It has a potential of contributing to the successful 
implementation of cross-cultural inter-religious dialogue for helping to solve conflicts between different 
religious traditions.  
 
The members of the RC have already produced convincing evidence of being able to carry out high level 
research in the issues of inter-religious dialogue. In addition, most of them have shown their ability of high 
level research in other issues as well. Therefore, we expect the forthcoming of even more significant results 
of research. RELDIAL falls well in the category no. 4.  
 
The RC has a strong international approach which is reflected by varied research themes and methods. 
Several members of the RC have studied and worked in foreign universities and research institutions. They 
are also members in various international scientific associations and regularly present their research papers 
at international academic conferences. Accordingly, there is already a widespread international network of 
scholars to which several members of the RC are attached. 
 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
This RC is an inter-disciplinary group of researchers who use different methods of the theological, historical, 
philosophical, ethical, social, and political disciplines. Inter-religious dialogue and the role of religions both 
in creating and solving political and social conflicts require fresh approaches and confidence-building 
measures. The findings in the research of comparative religion are taken into account.  
 
In order to understand the cultural roots and functions of religions, the researchers have approached the 
cultural factors and phenomena from a number of perspectives. A multi-cultural comparison is an essential 
part of the research approach. The results of the research inevitably will assist in raising crucial topical 
issues which for their part help to promote cross-cultural communication. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): RELDIAL 
is a RC which employs an inter-disciplinary approach for analyzing the complex multi-cultural role of 
religion in political, cultural, ethnic, and other conflicts, locally and globally. The RC concentrates on finding 
out new possibilities for a productive dialogue between religions. 
 
In the RC, there is a strong concentration on the role of religion in global ethical issues common to all 
religions; on the contextualization and inculturation of the religions; on solving conflicts between Christians 
and Muslims; on the encounter between Christianity and the Chinese and Indian religions; on cultural and 
social conflicts and joint actions among religions of Africa; and on inter-faith dialogue between Christianity 
and Western secularism and neo-atheism.  
 
During the period (2005-2010), the researchers of the RELDIAL RC have published 30 monographic studies 
and innumerable referee articles related with the variety of issues and problems of religious conflicts and 
inter-religious dialogue. All these have been published by the leading international publishers in their 
scientific series. The participants of the RC are members of several international scientific societies.  
 
The members of the RC have led scientific research projects and organized international conferences 
related with the issues of multi-cultural inter-religious dialogue. Two of the members are appointed visiting 
professors in Chinese universities, some other members teach regularly in foreign universities. Altogether, 
the RELDIAL RC has a strong international network. The scope is exceptional in both Nordic and European 
universities. 
 
During the same period of time, 10 doctoral theses related to the problems of inter-religious dialogue have 
successfully been defended by the members of the RC. The theses have been (or will soon be) published in 
prominent scientific series in the discipline. Presently, there are 11 doctoral candidates in this RC. The RC 
has always regarded it of vital importance that the doctoral students have opportunities to participate in 
and to present papers at international conferences. Many of the students spend longer study periods at 
foreign universities. 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The University of Helsinki increasingly emphasizes the importance of international 
exchange of research, teaching personnel, and students. It is the strategy of our University to become more 
international and multi-cultural on all levels of activity. RELDIAL is by its nature a very internationally and 
multi-culturally oriented RC, because its field of research covers all major religions of the world and 
because we cooperate with the best international, Asian, African, and Western experts in the field. 
 
There are two university faculties and one department of theology in Finland. The Faculty of Theology in 
Helsinki has the best resources for this kind of an internationally and multi-culturally oriented RC. The 
Department of Systematic Theology, together with the Departments of Comparative Religion, World 
Cultures, and Political and Economic Studies, is the only unit which has this kind of range of publications, 
doctoral training, and international cooperation in the field of inter-religious dialogue. The scope of 
RELDIAL is exceptional on the European level. We have concrete prospects to expand and strengthen our 
already existing research cooperation and exchange with international experts in Asia, Africa, Europe, and 
North America.  
 
RELDIAL has an immediate societal influence: The research and training results of the RC make a direct 
contribution to the Finnish society by training experts on multi-cultural inter-religious encounter and by 
providing expertise knowledge for public media, schools, and religious communities. Moreover, our 
international publications and our active participation in international conferences and scientific societies 
will make a contribution to the development of inter-religious dialogue and conflict resolution nationally 
and on the global level.   
 
The RC intends to make its contribution to a relevant and balanced general education about the religion of 
"the other." It will promote the sharing of experiences and best practices of living together constructively in 
pluralistic societies and building a culture of dialogue and inter-religious cooperation, working together on 
social and environmental issues. 
Keywords: inter-religious dialogue, inter-religious cooperation, cross-cultural communication, conflict-
resolving, Islam, Asian religiosity, African religiosity, multi-culturalism, pluralism, secularism, global ethics, 
contextualization, inculturation, comparative religion, theology of religions, inter-disciplinary research 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): During the period (2005-2010), the 
researchers of the RELDIAL RC have published 30 monographic studies and innumerable referee articles 
related with the variety of problems of religious conflicts and inter-religious dialogue. The articles have 
been published in the major journals and the books by the leading international and national publishers in 
their series, such as E.J. Brill (Series: History of Christian Muslim Relations, Muslim Minorities, Studies in 
Systematic Theology, and Studies in Christian Mission), De Gruyter, Wm. B. Eerdmans, John Knox Press, 
Ashgate, University Press of America, Peter Lang, Otto Lembeck, Acton (Nairobi), China Social Sciences 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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Press (Beijing), Religious Culture Press (Beijing), Studia Orientalia, The Finnish Society of Sciences, WSOY, 
and Otava. The RC members have published in English, Finnish, Swedish, German, French, Chinese, Russian, 
and Swahili. 
 
The RC has a strong international network of scholars. Several members of the RC have studied and worked 
in foreign universities and research institutions. The participants are also members in international 
scientific associations and regularly present their research papers at international academic conferences. 
Several members have led scientific research projects and organized international conferences related to 
multi-cultural inter-religious dialogue.  
 
To be accepted as a doctoral candidate of the RELDIAL RC the applicants must have a Master's degree in 
the same major. Their capacities for independent research will be critically evaluated in the selection 
process. They have to produce an academically competent and relevant research plan. The topics must be 
of international interest. The successful candidates can apply for scholarships from public and private 
funds.  
 
Each student has two personally appointed supervisors; some of them are foreign experts, some are 
external members of the RC. The doctoral candidate takes part in a monthly research seminar and presents 
at least two papers a year. The candidate participates in and presents papers at international conferences. 
The theses are evaluated by external examiners who are leading international experts. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Research on inter-religious dialogue and conflict solutions is, by definition, an 
international, global, and multi-cultural enterprise. This should be noted when assessing the RELDIAL 
research community. In order to evaluate properly the scientific productivity and impact of the RELDIAL RC 
it is necessary that the panellists will carefully read the main publications of the researchers. In the field of 
humanities and social sciences, the bibliometric methods or impact factors applied in natural sciences will 
not be sufficient when evaluating the results of our research.  
 
As to the content of the results of the RELDIAL RC, it is important to pay attention to how the true, 
authentic, and peculiar nature of each religion and its influence on culture and society has been 
understood. It is essential to analyze how the religiously motivated conflicts can be resolved, and what 
prospects for a meaningful cooperation for fostering social justice and progress have been invented. The 
criteria of assessing the scientific quality of the RELDIAL RC should pay attention to how the publications of 
the RC respond to the issues raised in the agenda of this RC.  
 
When evaluating research related with inter-religious encounter, two levels of dialogue should be 
discerned: first, there is discussion about the religious faith and beliefs proper; second, there is discussion 
about the various religiously motivated ethical and moral views concerning our common humanity. Even 
though it might be impossible to harmonize differing religious convictions, it could be possible to gain some 
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unified common understanding on religiously based and motivated ethical and moral principles and 
practices.  
 
The assessment of the doctoral training in the RELDIAL RC should pay attention to similar questions as in 
the case of any publication of this RC, with special emphasis on the international significance of our 
doctoral training. Training in the field of inter-religious dialogue or religious conflict solution is an 
international, multi-cultural, and cross-cultural enterprise. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication (RELDIAL)
RC-LEADER M. Ruokanen
CATEGORY 4
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Ruokanen Miikka x Professor Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
2 Sakaranaho Tuula x Professor Faculty of Arts/Faculty of Theology, Department of Comparative Religion
3 Hämeen-Anttila Jaakko x Professor Faculty of Arts, Department of World Cultures
4 Vähäkangas Mika Professor Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
5 Rusama Jaakko University Lecturer Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
6 Komulainen Jyri x University Lecturer, Docent
Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher Education, 
Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
7 Martikainen Tuomas University Researcher Faculty of Art, Department of Comparative Religion
8 Hasu Päivi University Researcher Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
9 Groop Kim University Researcher Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
10 Huang Paulos Doctoral Candidate; Docent
Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Faculty of Arts, 
Department of Comparative Religion
11 Visala Aku Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
12 Jukko Risto Postdoctoral Researcher Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
13 Hirvonen Heidi Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
14 Chen Xun Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
15 Hukari Ari Postdoctoral Researcher Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
16 Kuokkanen Aleksi Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
17 Chen Yongtao Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
18 Kyllönen Katri Doctoral Candidate Faculty of Arts, Department of Comparative Religion
19 Portaankorva Jari Doctoral Candidate Faculty of Arts, Department of Comparative Religion
20 Pakkala Maria Doctoral Candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
21 Kojonen Rope Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
22 Huhtanen Tiina Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
23 Kuismanen Raimo Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
24 Haapiainen Timo-Matti Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
25 Pöntinen Mari Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
26 Antola Marketta Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
27 Helle Jukka Doctoral Candidate Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
28 Kärkkäinen Veli-Matti
Professor, Docent, External 
Collaborator
Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
29 Rüppell Gert
Professor, Docent, External 
Collaborator
Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
30 Ahonen Risto Docent, External Collaborator Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
31 Vasko Timo Docent, External Collaborator Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
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Name of the RC’s responsible person: Ruokanen, Miikka 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-cultural 
Communication, RELDIAL 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The RELDIAL research community is basically 
linked with the focus area no. 8 of the University of Helsinki, Language and culture, which includes the 
research of religions. But the RC has also links with the research interests of the focus area no. 9, Social 
justice, because the RC investigates the global ethical systems and the ethical elements of and the ethical 
dialogue between various religions. Moreover, there is also a link to the focus area no. 10, Globalisation 
and social change, which includes research on globalisation and locality; by definition, research on inter-
religious dialogue is a matter of investigating the conditions, prerequisites, and methods of a cross-cultural 
communication between world religions as such and among various local contextualized forms of these 
religions. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Inter-religious dialogue is a phenomenon which has existed for centuries. There are traditional examples 
of inter-religious encounter between the representatives, for instance, of various Indian and Chinese 
religions in Asia, and among the Muslims and Christians around the Mediterranean area.  
 
In our modern globalizing world, inter-religious dialogue has become more urgent than ever before. 
Religious motives contribute to political, cultural, ethnic, economic, and military conflicts both on local 
and global levels in the world. These cannot be properly understood without a profound analysis of 
religious world-views and values in human cultures. A religious dimension is also of vital importance 
when trying to overcome poverty, treat everyone equally before the law, and improve the equality of 
women in society. A deeper dialogue by the means of cross-cultural communication between religious 
traditions is needed in order to foster mutual understanding, toleration, conflict resolution, peaceful co-
existence, and cooperation.  
 
In Western countries, the fact of a multi-cultural and multi-religious society has been recognized and has 
become a vital challenge for our societies. There exists an urgent need of developing proper research 
methods for analyzing the premises and means of inter-faith encounter and dialogue. Eventually, a good 
theoretical analysis will help the processes of religious encounter to become more conscious of what is 
happening and what can be the realistic goals of such cross-cultural communication.  
 
Research on inter-religious dialogue is a relatively new academic field, it is in need of conceptual 
clarification and innovative openings. At the University of Helsinki, there is an increasing number of 
BACKGROUND INFORMATION 
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scholars who are focusing on multi-religious society and inter-religious encounter. The RELDIAL research 
community has for the first time gathered together various researchers involved with such research. The 
RC consists of scholars from the Faculty of Theology, Faculty of Arts, the Faculty of Social Sciences, and 
the Faculty of Behavioural Sciences. RELDIAL is an innovative research community which adopts an 
inter-disciplinary approach to the analysis of inter-religious encounter. We employ the methods of the 
theological, historical, philosophical, philological, cultural, ethical, social, and political disciplines. 
  
One of the great problems in this field is that it has been dominated by Western scholars, such as 
R.Panikkar, J.Hick, P.Knitter, or H.Küng. There is a tendency to subsume different religions under a 
concept of an "enlightened, rational super religion" assumed to be common to all religious believers. 
This approach reflects the thought patterns of the Western Enlightenment. It has proved to be 
unacceptable to the followers of Islam and of the South and East Asian religions. In these religions, the 
recognition of religious authority is a requirement for inter-religious dialogue. In reality, as to their 
religious beliefs, different religions remain in the state of "rivalry," beliefs cannot be harmonized. In 
spite of disagreement in many religious convictions, inter-religious dialogue will enhance mutual 
learning and respect.  
 
The RELDIAL RC pays attention both to the Western and to the non-Western understanding of inter-
faith encounter and dialogue. Besides learning to respect difference in faith, our approach underlines 
the positive chance of developing ways of common understanding and cooperation in matters of human 
dignity, human rights, social values, moral code, and ethical norms. We see this approach more realistic 
than the inter-faith models developed by Western scholars. The inter-disciplinary approach employed in 
the RELDIAL RC intends to combine theoretical scientific analysis with empirical research of religion. We 
have already experienced that this kind of a combined approach to the issues involved in inter-religious 
encounter serves cross-cultural communication in a concrete and meaningful way. 
 
2005-10 the members of the RELDIAL RC published some 30 books and innumerable scientific articles in 
the field of inter-religious dialogue. The RELDIAL RC has well-established connections and cooperation 
with many leading international researchers and research communities. We are confident of becoming 
an increasingly important and influential research force in the investigation of inter-religious dialogue, 
especially in the critical and creative analysis of the methodology of such dialogue. 
 
In addition to the scientific output, the members of the RELDIAL RC have been active in creating popular 
books, articles, and textbooks concerning encounter of religions. Moreover, some of our members have 
been very active in appearing in the public media, newspapers, magazines, TV, and radio. Many of the 
members are also active participants in actual inter-faith dialogues in their own social contexts, some 
function as experts in advising the Ministry of Education and teachers in Finland in organizing the 
religious instruction of minority religions in public schools.  
 
The members of the RELDIAL RC have been actively engaged with the following themes: 
-global ethical issues common to all religions  
-the role of religion in solving conflicts between Christians and Muslims  
-the encounter between Christianity and the Chinese and Indian religions with their cultural, social, 
economic, and political connotations 
-cultural and social conflicts and joint actions among religions of Africa  
-debate between Christianity and Western secularism, especially neo-atheism. 
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Quest for finding out ethical principles commonly acceptable to the followers of different religious 
traditions is always the quintessence of our research. Our research has concerned the challenges that 
European societies face as a result of increasing religious and cultural pluralism. In particular, we 
investigate Muslim immigration into Western societies, the challenges Islam poses for these societies, 
and the policies that have been used to meet these challenges. Dialogue between Christians and 
Muslims has become increasingly important; several members of our RC have published and carry on 
research on these issues. 
 
Moreover, several members of the RC have published on the conceptual and ethical encounter between 
Christianity and major Chinese and Indian religions; this research has been carried out in the real 
situation of living and doing research in China and in India. Our RC also includes experts of religions 
relevant in Africa; they have done field work and concrete research in various real living situations of the 
African peoples. A number of our members analyze the changing religious scene of the West, especially 
the debate between Christianity and post-Christian secularism. 
 
The scientific contribution of the RELDIAL RC is to describe, understand, and analyze the dynamics of 
religious elements in the presently ongoing social process in which a new pluralistic, multicultural, and 
multi-religious society is emerging. Finding out new ways of using, rather than avoiding, religious world-
views and religiously motivated ethics as means for solving conflicts, is in great demand in today's world.  
 
This need has been recognized by the United Nations, the European Union, and many governments. In 
the pluralistic modern society, there is an increasing need for experts who have scientific insight into the 
problems of various religions and religious encounter; our researchers are in growing demand in our 
society. 
 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The RELDIAL RC for the first time combines the researchers who are working with themes related with 
inter-religious encounter and dialogue. The cooperation between the departments strengthens the 
resources of all participants.  
 
We concentrate on the inter-disciplinary analysis of the issues. Our focus is, on the one hand, on 
developing relevant methodologies and, on the other hand, doing research in concrete real situations of 
religious encounter and dialogue; we try to avoid too abstract speculation in our research. 
 
Developing and strengthening the research methodology and keeping close to the real living reality of 
the different religions will continue to improve the academic results of our research, making them even 
more relevant to society and religious communities.  
 
We will further strengthen our ties and cooperation with our international research partners in Europe, 
North America, Near East, China, India, and Africa. There is an urgent need of finding funds of bringing 
non-Western scholars of inter-religious dialogue to do research and to teach at UH. 
 
Main scientific field of the RC’s research:  
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  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Most of the doctoral candidates who are members of the RELDIAL research community are doctoral 
students of the Faculty of Theology (two major in Comparative Religion) of the University of Helsinki. 
The Faculty of Theology pays a lot of attention to and allocates a plenty of resources for the process of a 
careful choice of doctoral students, for an efficient supervision of each accepted doctoral student, and 
for a good schedule of doctoral studies. Each student also participates in regular research seminars and 
in the national theological doctoral training program, the Graduate School of Theology. Most of the 
doctoral students study and do research abroad for certain periods of time. There is a careful follow-up 
of doctoral students until the end of the whole process. 
 
1. Selection of doctoral students: Doctoral students have been subjected to thorough selection process. 
Applicants must hold a Master level university degree in the same or closely related major respective to 
their applied doctoral major. The Faculty carefully examines the content and scope of the completed 
degree. Special emphasis is given to the Master's thesis, its content, scope, and quality. In addition, the 
applicants must submit a 15-page academically competent and relevant research proposal and a study 
plan which are evaluated first, by professors in the candidate's respective major, and second, by the 
Research Committee of the Faculty. The candidate's capacities for independent research will be critically 
evaluated in the selection process. The University of Helsinki does not charge tuition fees; on the other 
hand, neither does it grant scholarships to cover living costs. Successful candidates can apply for 
scholarships from public and private funds. 
 
2. Supervision: Each chosen doctoral student will have at least two personal supervisors appointed by 
the Faculty, plus the professor of the major discipline in question will function as the overseer of the 
study and supervision process. One of the two supervisors is normally an expert of some other discipline 
and department or a foreign expert; in RELDIAL we emphasize the inter-disciplinary nature of research. 
We encourage students and supervisors to fill in an agreement on supervision with a concrete time 
table for the progress of the thesis. The students are all the time under active follow-up and guidance. 
 
3. Doctoral studies: During the process of supervision, each doctoral candidate has to sit examinations 
or write home essays in order to gain altogether 60 credits. This is equivalent to a careful study of about 
10,000 pages expert research literature. The required literature covers the major of the candidate and 
some other research areas relevant to the topic of the doctoral thesis.  
 
4. Doctoral training: In the Faculty of Theology doctoral training has two aspects. First, each doctoral 
candidate must take actively part in a doctoral research seminar for the minimum of one full year, 
during which he/she must represent the revised plan for the thesis plus two chapters of the forthcoming 
thesis. In practice, most doctoral students participate in the research seminar longer than one year. 
Many of them also take actively part in research seminars of specific research projects. These seminars 
are led by professors or docents from different disciplines. Second, all our doctoral students are also 
members of the national Graduate School of Theology programme, which organizes regular training 
sessions and research conferences. The collaboration between The Faculty of Theology and the Finnish 
Graduate School of Theology is emphasized.  
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5. International experience: In the RELDIAL RC, the doctoral candidates are strongly encouraged and 
supported to dedicate a period of their study to research in some foreign university in collaboration with 
foreign scholars, or carry out their field research in the religious communities and societies which they 
are investigating. Consequently, our students have spent periods from 6 to 24 months not only in 
Western universities but also in their respective research fields in Africa, Near East, China, and India. The 
RELDIAL RC emphasizes both the inter-disciplinary and the cross-cultural approach in research. The RC 
has always regarded it of vital importance that our doctoral students have opportunities to participate 
in and to present papers at international research conferences. 
6. Completion of the process: When a doctoral student has completed his/her thesis, he/she will submit 
the thesis to the Faculty which will nominate two external examiners for the purpose of giving a critical 
scientific evaluation of the manuscript. The examiners will decide whether the candidate gets the right 
for public defence of the thesis. In the case of the doctoral candidates related with the RELDIAL RC, one 
of the two examiners normally is an international expert of the field. After getting the evaluation of the 
two examiners, our student still has a chance to elaborate and improve his/her thesis in co-operation 
with his/her regular supervisors and overseer before the public defence. In most cases the opponent in 
the public defence is a renown international scholar. After a successful defence the doctoral candidate 
can proceed to the publication of his/her thesis. The theses of the doctoral students of the RELDIAL RC 
have been published in the best scientific series of the leading international publishers of the field. 
 
During the six-year period of 2005-10, ten (10) doctoral theses related to the problems of inter-religious 
dialogue have successfully been defended by the students of our RC. The theses have been (or will soon 
be) published in prominent scientific series. Presently, there are ten (10) doctoral candidates in this RC. 
(For detailed information on persons and topics, please see the TUHAT system.)  
 
7. Job opportunities: The fresh doctors who graduated in the RELDIAL RC have all found jobs and have 
prospects for either an academic career or a career in the educational system of Finland or in the 
religious communities of Finland. A number of them continue either as research fellows or university 
teachers making an academic career, some work in specialized tasks in the Church of Finland or other 
religious bodies, some in international vocations. It seems obvious that there is, in Finland, in the 
European Union, and in other countries as well, a growing demand for those who have some expertise 
in understanding the complex phenomenon of multi-cultural society and inter-religious encounter. 
 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The strengths of the doctoral training in the RELDIAL RC were mentioned above. The great challenge we 
face is the question how to make our doctoral training more cross-cultural. In our RC, we have three 
Chinese, two of them have already got their doctorate in this RC and one is presently a doctoral student. 
We would like to see more participants from Asia, Africa, and Near East. We also plan to organize more 
international seminars and conferences. We have a network of connections with universities in several 
countries, and we will gradually develop and intensify this network. 
 
This all is connected with the big question how attractive the University of Helsinki is for international 
academics. The whole university must work efficiently towards the end of attracting international 
doctoral students, researchers, scholars, and teachers. In the meanwhile, our members will advertise 
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our RC when participating in international meetings. We hope this will inspire new potential 
international candidates to become doctoral students in our RC. 
 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
(Some elements in our answers to q. 1 and q. 4 are relevant also here. The elements are not repeated 
here.) 
 
The RELDIAL RC has an immediate societal influence: The published research and doctoral training of 
this RC make a direct contribution to the Finnish society by providing experts of multi-cultural inter-
religious encounter. They are able to advise governmental decision-makers, educational officials and 
teachers, public media, and various religious communities. We also provide experts who can be used in 
the European Union and in other international contexts. One of the special features of the RC is that 
many of its members are exceptionally active in appearing in the mass media: TV, radio, newspapers, 
magazines, and internet. 
 
Our expertise serves the public sector (schools, municipalities, and state) and the third sector (churches 
and other religious communities, especially those of Muslim immigrants). With respect to teacher 
training of minority religions, our RC members have organized seminars which gathered teachers of 
different religions, administrative staff of municipalities, representatives of the National Board of 
Education as well as university staff. We also have links with The Finnish Islamic Council, which has 
interests in teaching Islam in schools, and some Buddhist organizations. This collaboration creates a 
forum for cross-cultural communication in a multi-cultural Finland. Our members have also taken part in 
the Network of European Studies of UH in research that dealt with religious and multicultural education 
within an enlarged Europe, including networks with Spain, Poland, and Ireland. 
 
Our RC members participate in training elementary and middle school religion teachers who master 
varying religious traditions. Moreover, they have produced textbooks for multi-cultural religious 
education in middle and high schools and universities. Our members regularly give public lectures on 
inter-religious, multi-cultural, and peace study issues in universities and outside the academia.  
 
Several members of the RELDIAL RC are participants in international and national inter-faith forums 
organized by the World Council of Churches and the Lutheran World Federation; the Church of Finland 
and Pope Ignatius of Syria with the Grand Mufti of Syria and with several Ayatollahs in Iran; Muslim-
Christian peace process in Indonesia; The Finnish Ecumenical Council, Churches of Finland, Sweden, and 
Germany, and by the French Protestant Federation; Chinese Academy of Social Sciences (Confucian-
Christian and Christian-Buddhist dialogues).  
 
Many vital principles of human society, such as those of respecting the dignity and freedom of each 
person as well as the freedom of faith and conscience, supporting families, overcoming poverty, treating 
everyone equally before the law, fostering the equality of men and women, building up a democratic 
society, and cherishing the natural environment, are concerns of the ethics of religions. An active 
encounter between different religions can foster the positive moral resources of various religious 
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traditions. Therefore, dialogue is of vital importance for social harmony and development. Both the 
research and social engagement of the members of the RELDIAL RC make a contribution towards this 
end. 
 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
As to the results of the RELDIAL RC, it is important to pay attention to how the authentic nature of each 
religion and its influence on culture and society has been understood. It is essential to analyze how the 
religiously motivated conflicts can be resolved and what prospects for a fruitful cooperation for 
fostering social justice and progress have been invented. We pay special attention to finding out 
common ethical goals acceptable to the followers of different religious traditions.  
 
In order to reach our goal of becoming an increasingly important agent fostering inter-religious 
communication, we will further develop the methods of our inter-disciplinary research. We also wish to 
organize seminars together with representatives of various religious traditions in Finland and 
conferences with international inter-faith scholars. We are convinced that the RELDIAL RC can grow in 
its impact on society and promote the idea and experience of living together constructively in a 
pluralistic society, building a harmonious culture of dialogue and inter-religious cooperation. 
 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The scope of the RELDIAL RC is exceptional in European universities. The RC has a strong international 
approach, with varied research themes, inter-disciplinary methods, and wide-range international 
participation. We cooperate with a network of the best international experts. Our doctoral students 
benefit from this network.  
 
2005-10 the researchers of the RC published 30 monographs and innumerable referee articles. The 
articles were published in major journals and the books by leading publishers: Brill, De Gruyter, 
Eerdmans, John Knox, Ashgate, University Press of America, Peter Lang, Lembeck, Acton (Nairobi), China 
Social Sciences Press (Beijing), Religious Culture Press (Beijing), Studia Orientalia, The Finnish Society of 
Sciences, WSOY, Otava, etc. The RC members have published in English, Finnish, Swedish, German, 
French, Chinese, Russian, and Swahili. 
  
The members of the RELDIAL RC participate in several international organizations, actively presenting 
papers in conferences: American Academy of Religion,  International Association for the History of 
Religions, European Association for the Study of Religions, Finnish Society for the Study of Religion 
(Sakaranaho vice-president), Parliament of World Religions, Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants (Hämeen-Anttila board member), European Network of Buddhist-Christian Studies, 
European Society for the Study of Science and Theology, World Council of Churches Inter-Faith Projects 
(Kärkkäinen board member), Lutheran World Federation Desk for Church and People of Other Faiths, 
International Association for Mission Studies (Vähäkangas vice-president), Nordic Institute for 
Missiological and Ecumenical Research (Vähäkangas president, Ruokanen board member), Centre for 
Multi-religious Studies, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Deutsche 
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Gesellschaft für Missionswissenschaft, Europäische Kommission für Kirche und Judentum (Vasko board 
member), Commission Chrétiens et Musulmans de la Fédération Protestante de France (Jukko board 
member), Union Bouddhiste de France, Melammussa (Hämeen-Anttila board member), Institut 
Catholique, Societas Oecumenica, Finnish Institute in the Middle East (Hämeen-Anttila president, 
Ahonen board member), Institute of World Religions/Chinese Academy of Social Sciences, Centre for 
Sino-Western Comparative Studies (Huang president), Asian Liturgy Forum, African Association for the 
Study of Religion.  
 
The members of the RC have led joint research projects with joint doctoral training. Funded by the 
Academy of Finland: The Governance of Transnational Islam: The Case of Finland, Ireland, and Canada 
(2010-13); The Intellectual Heritage of the Ancient Near East (2010-15); Construction of African Christian 
Identity (2007-11). Other funding: The Network of European Studies (2004-05) and Construction of 
African Christian Identity (2007-09), funded by UH, and Interpreting African Christianity (2009-11), 
funded by NOS-HS (Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social 
Sciences). 2005-10 we received 2.280.000 eur UH administrated competitive external funding plus total 
of 610.000 eur competitive grants given directly to our doctoral students by various foundations. 
 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
We plan to expand our existing cooperation with experts in Asia, Africa, Near East, Europe, and North 
America. Ruokanen and Huang are permanent guest professors in Chinese universities, 2005-2010 R. 
worked full-time 28 months and H. 24 months in China by external funding. Kärkkäinen is professor in 
the USA, Vähäkangas in Sweden (formerly in Tanzania); Rüppell is docent in Germany, both Chens in 
China, and Helle in Thailand. Most RC members have done research in international academies. We wish 
to bring more foreign experts to Helsinki. 
 
Members of the RC are participants in inter-faith forums organized by the World Council of Churches 
and the Lutheran World Federation; the Church of Finland and Pope Ignatius of Syria with the Grand 
Mufti of Syria and with Ayatollahs in Iran; Muslim-Christian peace process in Indonesia; The Finnish 
Ecumenical Council, Churches of Finland, Sweden, and Germany, and the French Protestant Federation; 
Chinese Academy of Social Sciences (Confucian-Christian and Christian-Buddhist dialogues). We plan to 
intensify participation in inter-religious dialogue. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
Research:  
The members of the RELDIAL RC enjoy the normal conditions and facilities of research provided by UH. 
As the members come from the fields of theology, humanities (arts), social sciences, and behavioural 
sciences, the research conditions are relatively similar to all of us. As these conditions are commonly 
known to all working in UH, there is no need of listing them here; instead we will focus on some 
problems. Before that, it is worth of a special notice that UH provides good financial resources for 
participation in international research societies and conferences. 
 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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One problem for the principal investigators is that we have no technical or academic assistants who 
would help us in trivial matters, for instance, such as photocopying or finding a publication in the library, 
not to speak of more challenging maneuvers related with research. We are, of course, not allowed to 
ask the doctoral students to use their precious time for offering a helping hand to professors.  
 
Providing some university-paid personal (part-time) technical help for principal investigators would be a 
very wise investment by the university. It would help the principal investigators to concentrate more on 
the essential research. In many top universities of the world, the professors do not only have personal 
assistants, but the university freely provides even text editors who make a significant contribution to the 
elaboration of the publications.  
 
Teaching:  
Our research is closely linked with our teaching. The principal investigators of the RELDIAL RC base their 
teaching on their research. It has become common that even our doctoral students can already give 
courses to our undergraduate and graduate students on the topics related with their research. Our RC 
members feel that the quantity of teaching required by the various faculties is fair, there are no big 
problems here. 
 
The Department of Systematic Theology has run for a few years a successful new type of a course: We 
invite all the docents to participate in an intensive joint course on "The Latest Developments in 
Theological Research." Each year every docent can join and give a lecture on his/her own specific 
research interests and results. This new type of teaching has been warmly welcomed by the students. 
 
Nowadays we already have quite a wide selection of courses given in English, but still the quantity of 
English teaching must be gradually increased. The Faculty of Theology just made a decision that all 
students must take at least one course given in English; this will significantly increase participation in 
instruction given in English. Our research seminars are conducted in English if there is one participant 
who does not speak Finnish. Our doctoral students are fluent both in spoken and written English. 
 
Administration: 
All the principal investigators and many other RC members have several administrative responsibilities 
at UH. The burden of administrative tasks on the various levels of university administration and the 
rising demands for principal investigators to function as managers of research groups are a serious 
challenge to the quality of research. The business-like management and the intensifying rivalry for 
resources are drastically changing the very ethos of academic life. 
 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
Although there are certainly some benefits arising from the new transformation of the university, 
generally speaking responsible researchers and teachers feel that they are more and more burdened by 
trivial matters. It is increasingly more difficult for us to find the peaceful atmosphere where to think and 
do research. Demanding intellectual and innovative work requires a tranquil surrounding. The necessity 
always to be available and to carry out incredibly many tasks disturbs the concentration on research. 
 
 In short, the two most important required improvements in operational conditions are: 
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1. to provide university-paid personal (part-time) technical and/or academic assistant for principal 
investigators, and 
2. to adapt the international habit of offering the principal investigators every seventh year a sabbatical. 
These two improvements would be a great way of boosting the quality of our research. The first one 
would also prevent us from wasting too much time on trivial activities. 
 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The RELDIAL RC has an executive leading group of two principal investigators: prof. Tuula Sakaranaho 
and prof. Miikka Ruokanen. This group makes suggestions and prepares plans and strategies to be 
discussed by the board of principal investigators and senior researchers; this board comprises prof. 
Jaakko Hämeen-Anttila, prof. Veli-Matti Kärkkäinen, prof. Mika Vähäkangas, docent Paulos Huang, 
docent Jyri Komulainen, docent Tuomas Martikainen, docent Jaakko Rusama, and docent Timo Vasko. 
After the discussion in the board, the issues will be delivered to the rest of the 30-member RC for 
discussion: two docents, four senior researchers, four post-doctoral researchers, and ten doctoral 
students. 
 
The RC discusses relevant issues freely via email on a daily basis. We plan to open soon our own public 
web page in the internet. We have decided to have a two-day research seminar or workshop for the 
whole group twice a year. In this workshop both the researchers and the doctoral students can present 
their papers for critical and creative discussion, and we can discuss our methodologies and research 
strategies. We will invite one or two international scholars to join the annual seminars. In addition, we 
will organize a large international conference on inter-religious dialogue in 2013 (please see q. 8). 
 
Both in our annual seminars and in our international conference we will focus on the inter-disciplinary 
methodology of researching inter-religious encounter and dialogue. Our RC combines both the 
theoretical and empirical dimension of research. These are our specific foci of research. We believe that 
concentration on methodology will make the best contribution to high quality research in this relatively 
new field of investigation. 
  
As to the financial matters, the Academy-funded and other (UH- and NOS-HS-funded) projects are led by 
each individual professor who is in charge of the project. A part of our RELDIAL RC members work in 
those projects. We openly inform all the RC members about the decisions made within each project. We 
have plans to combine our forces to make new applications for research projects. Our doctoral students 
can freely ask for letters of recommendation from the senior members of the RC for their applications 
for getting grants from various private foundations. 
 
Each of our doctoral students possesses a great reserve of potential support inside the RELDIAL RC. The 
supervisors and co-supervisors of each doctoral student comprise both members of the RC and persons 
from outside. Each student is an active member of the doctoral seminar of his/her major and belongs to 
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the national Graduate School of Theology. We cultivate the idea of flexibility according to which any 
doctoral student of our RC can consult any other member of the RC in order to get some specialized 
advice and help. We emphasize the inter-disciplinary nature of research. The senior members of the RC 
are willing to share their international contacts not only with other researchers but also with the 
doctoral students of the RC. We collectively encourage and help our doctoral students to go abroad to 
carry on his/her research either in a university, research institute, or in the location of field study. We 
also support them to take part in international conferences. 
 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
Please see the answer above. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 2090000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations:  
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: NOS-HS (Joint Committee for Nordic Research Councils for the 
Humanities and the Social Sciences) 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 40000 
 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: University of Helsinki 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 150000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The RELDIAL RC concentrates on finding out new possibilities for a productive encounter and dialogue 
between religions. Its approach is both inter-disciplinary and multi-cultural. A scientific study of inter-
religious dialogue has an urgent international demand. It has a potential of contributing to the 
successful implementation of cross-cultural inter-religious dialogue for helping to solve tensions 
between different religious traditions.  
 
Research on inter-religious dialogue is a new field, it is in need of conceptual clarification and new 
openings. The research of the RELDIAL RC represents an innovative opening combining the approaches 
and methods of various disciplines. We are confident of becoming an increasingly important and 
influential research force in the investigation of inter-religious dialogue, especially in the critical and 
creative analysis of the methodology of such dialogue. Our focus is, on the one hand, on developing 
relevant methodologies and, on the other hand, doing research in concrete real situations of religious 
encounter and dialogue. We intend to make the results of our research relevant to society and religious 
communities. 
 
 
The members of the RC have already provided convincing evidence showing that they are able to carry 
out high level research in the issues of inter-religious encounter. Therefore, we can realistically expect 
that even more significant results of research will be forthcoming. Research done by the members of the 
RC focuses on the relationship between religion and ethics, religion and violence, and on the 
comparison of various religious beliefs and convictions. We are working for ways of defining and making 
acceptable ethical issues common to all religions.  
 
We wish to intensify the discussion between the members of the RELDIAL RC. When comparing each 
other's research methods and results, we can enrich our own approach. Working towards this goal, the 
RC will have a two-day research workshop for the whole group twice a year. In this workshop both the 
researchers and the doctoral students can present their papers for critical and creative discussion and 
we can discuss our research methodologies and strategies. We will also soon open the public home page 
of the RELDIAL RC in the internet. 
 
There are four research projects still going on for the next three years: The Governance of Transnational 
Islam: The Case of Finland, Ireland, and Canada (2010-13), The Intellectual Heritage of the Ancient Near 
East (2010-15), Construction of African Christian Identity (2007-11), and Interpreting African Christianity 
(2009-11). Several of our RC members work as researchers in these projects; a number of monographic 
works and articles will be published at the end of the projects. In addition, several of our RC members 
work on personal scholarship grants; many of them will also publish their research before the end of 
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2013. Several publications are also coming up from the principal investigators, docents, and senior 
researchers of the RC. 
 
Six of the ten doctoral students of the RELDIAL RC will complete their doctoral theses by the end of 2013 
(Chen, Haapiainen, Huhtanen, Kojonen, Kyllönen, Pöntinen). During the period of 2011-13, the RC will 
create an application for a new research project to obtain funding from the Academy of Finland and/or 
UH. In the long run, we also plan to apply for European Union funding. The new project will offer 
research opportunities for senior researchers, post-docs, and new doctoral students. We pay special 
attention to the career formation of the post-docs. 
 
We will further intensify our network with our international research partners in Europe, North America, 
Near East, China, India, and Africa. There is an urgent need of finding funds to bring non-Western 
scholars of inter-religious dialogue to do research and to teach at UH. Another big question is how to get 
more non-Western doctoral students. 
 
We plan to organize an international conference on "Religions in Dialogue: Challenges and Future 
Perspectives" in 2013. It will focus on developing efficient inter-disciplinary methodology for the 
research of inter-religious encounter and dialogue. We will invite some leading international scholars in 
the field to function as the main lectures. We will also invite researchers and doctoral students from 
Nordic and European countries to participate. 
 
 
 
 
All the 30 members of the RELDIAL RC have enthusiastically made their contribution to the process of 
preparing the documents for the International Evaluation of Research and Doctoral Training at the 
University of Helsinki in winter 2010-11.  
 
First, each member has actively contributed to the edition of his/her personal TUHAT pages in the UH 
information system. Second, all members have commented the drafts, created by the executive leading 
group, and given their critical and constructive comments, amendments, and proposals on the 
documentation, ideas, and plans of our RC. There has been a lively discussion both face to face and via 
emails. 
 
Third, in an open-minded and optimistic atmosphere, all the RC members have willingly provided all the 
information about their publications and activities. We feel that this active openness is a positive 
resource for the cooperation in our RC. It seems clear that all the members of the RELDIAL RC are highly 
motivated for doing research in this inter-disciplinary RC. 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Miikka Ruokanen ,  Tuula Sakaranaho ,  Jaakko Hämeen-Anttila , 
 Mika Vähäkangas ,  Jaakko Rusama , Jyri Komulainen , 
, Tuomas Martikainen ,  Päivi Marjukka Hasu ,  Kim 
Groop, Paulos Huang, Aku Visala ,  Risto Jukko ,  Heidi Hirvonen ,  Xun Chen, Ari Hukari, 
Aleksi Kuokkanen ,  Yongtao Chen, Katri Kyllönen ,  Jari Portaankorva ,  Rope 
Kojonen ,  Tiina Huhtanen ,  Raimo Kuismanen, Timo-Matti Haapiainen, Mari-Anna Pöntinen , mari-
anna.  Marketta Antola ,  Jukka Helle, Veli-Matti Kärkkäinen, Gert Ruppell, Risto Ahonen, Timo Vasko , 
 
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 7 14 12 12 15 12 72 
A2 Review in scientific journal     1 1 2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 4 11 23 14 35 13 100 
A4 Article in conference publication (refereed) 2  2 1 1 6 12 
B1 Unrefereed journal article 4 4 12 9 16 7 52 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1  3 3 5 7 19 
B3 Unrefereed article in conference proceedings   2 2  1 5 
C1 Published scientific monograph 3 4 5 4 3 3 22 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
4 4 8 1 3 4 24 
D1 Article in professional journal 10 10 4 6 10 4 44 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
2  1 1 3 3 10 
D4 Published development or research report  2     2 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary    1 2 2 5 
E1 Popular article, newspaper article 19 6 11 7 18 20 81 
E1 Popular contribution to book/other compilations 2  1 1 1  5 
E2 Popular monograph 2 4 2 3 5 3 19 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Huang, P 2005, 'Aikehate jiqi shenmi zhuyi shenxue', Logos & Pneuma Chinese Journal of Theology, vol 2005, no. 22, pp. 99-118. 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'Journey through Desert, Journey towards God : The Use of Metaphors of Movement and Space in Ibn 
Arab 's Tarjum n al-ashw q ', Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society , vol 37 , pp. 99-125 . 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'al-Asma'i, Early Arabic Lexicography and Kutub al-Farq',  Zeitschrift für Geschichte der arabisch-
islamischen Wissenschaften, vol 16, pp. 141-148. 
Jukko, R 2005, 'Roomalaiskatolisen kirkon opetus kasteesta ja konfirmaatiosta Ranskassa',  Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 1, 
pp. 30-40. 
Kärkkäinen, V 2005, 'Trinity and Religions: On the Way to a Trinitarian Theology of Religions for Evangelicals',  Missiology, vol 33, no. 
2, pp. 159-174. 
Martikainen, T 2005, 'New Orthodox immigration in Finland', Finnish Yearbook of Population Research, vol 41 , pp. 117-138. 
Ruokanen, M 2005, 'Zhongguo de zhihui shenxue / A Theology of Wisdom for China', Nanjing Theological Review, vol 64, pp. 47-67. 
2006 
Antola, M 2006, 'Holhousta vai harmoniaa?: kristinusko kiinalaisessa kontekstissa', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 8, pp. 62-72. 
Hasu, P 2006, 'World Bank and heavenly bank in poverty & prosperity: the case of Tanzanian faith gospel',  Review of African Political 
Economy, vol 33, no. 110, pp. 679-692. 
Huang, P 2006, 'Jidujiao de xin gainian: Man Duoma jiaoshou Jidu jiu zai xin benshen zhizhong – Xinyihui yu Dongzhengjiao gainian de 
xiangtong zhi chu jianjie', Jidujiao xueshu , vol 2006, no. 4, pp. 239-286. 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'Nonlinearity in Mediaeval Arabic and Persian Poetry', Cybertext yearbook , vol 2006. 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'The Immutable Entities and Time ', Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society , vol 39 , pp. 15–32 . 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'In the Privacy of my Garden. On Calamities and Escapism in Bah 'add n al-Irbil 's Ris lat at- ayf ', Orientalia 
Lovaniensia Analecta, vol 148 , pp. 168–178 . 
Jukko, R 2006, 'Ranskalaisen roomalaiskatolisen teologian piirteitä 1900-luvulla', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 6, pp. 601-
610. 
Komulainen, J 2006, 'Raamattu ja kirkko postmodernissa ajassa', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 4, pp. 345-358. 
Komulainen, J 2006, 'Raimon Panikkar's Cosmotheandrism - theologizing at the meeting point of Hinduism and Christianity', Exchange, 
vol 35, no. 3, pp. 278-303. 
Kärkkäinen, V 2006, 'How to Speak of the Spirit among Religions: Trinitarian ‘Rules’ for a Pneumatological Theology of Religions',  
International Bulletin of Missionary Research , vol 30, no. 3 , pp. 121-127. 
Martikainen, T 2006, 'Consuming a cathedral: commodification of religious places in late modernity', Fieldwork in Religion, vol 2, no. 2, 
pp. 127-145. 
Vasko, T 2006, 'Esipuhe: Foreword', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 8, pp. 2-3. 
Vasko, T 2006, 'Pietistis-luterilaisen lähetystyön alkamisesta Intian Trankebarissa 300 vuotta',  Lähetysteologinen aikakauskirja, vol (, 
pp. 8-33. 
Vähäkangas, M 2006, 'Missiology in Finland', Svensk missionstidskrift.. 
2007 
Jukko, R 2007, 'The theological foundations of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue in Christian-Muslim relations', 
International Review of Mission, vol 96, no. 580/581, pp. 72-95. 
Jukko, R 2007, 'Uskontojenvälinen rukous ja roomalaiskatolinen kirkko', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 4, pp. 326-337. 
Jukko, R 2007, 'Fondamenti teologici del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso nelle sue relazioni con i musulmani',  Ad 
Gentes: teologia e antropologia della missione, vol 11, no. 2, pp. 145-158. 
Komulainen, J 2007, 'Vielä muutama sana postmodernista Raamatusta', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 2, pp. 159-162. 
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Martikainen, T 2007, 'Perhe- ja avioliittomuuttajat lohkoutuneilla globaaleilla työmarkkinoilla: tapaustutkimus intialaisista ja nepalilaisista 
naisista Suomessa', Työ ja ihminen : työympäristötutkimuksen aikakauskirja., vol 20, pp. 651-662. 
Martikainen, T 2007, 'The Governance of Islam in Finland', Temenos, vol 43, no. 2, pp. 243-265. 
Martikainen, T 2007, 'Changes In the Religious Landscape: European Trends at the Dawn of the Twenty-first Century', Svensk 
missionstidskrift., vol 95, no. 4, pp. 365–385. 
Ruokanen, M 2007, 'Ruhe zunbei hao jiangdao? / How to Prepare a Good Sermon?', Nanjing Theological Review, vol 72, no. 3, pp. 
22-38. 
Vasko, T 2007, 'Ateenassa 2005 järjestetyn Kirkkojen maailmanneuvoston 13. Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin 
reseptiosta Suomessa', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 9, pp. 5-24. 
Vasko, T 2007, 'Suomen evankelis-luterilainen kirkko LEKKJ:n jäsenenä 30 vuotta', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen 
teologisten asiain jaoston tiedotuslehti., vol 2007, no. 2, pp. 7-19. 
Vähäkangas, M 2007, 'Synkretismi ja kontekstualisaatio Afrikassa', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 9, pp. 33-44. 
Vähäkangas, M 2007, 'Mission and postmodernities', Svensk missionstidskrift., vol 95, no. 4, pp. 259-263. 
2008 
Hasu, P 2008, 'Globaali helluntailaisuus, kulttuurinen (epä)jatkuvuus ja talous Tansaniassa',  Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 10, 
pp. 5-18. 
Huang, P 2008, 'Juanshouyu', Logos & Pneuma Chinese Journal of Theology, vol 2009, no. 30, pp. 16-19. 
Hukari, A 2008, 'Islam kirkon haasteena', Teologinen Aikakauskirja, no. 6, pp. 558 - 572. 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Building an Identity: Place as an Image of Self in Classical Arabic Literature ', Quaderni di Studi Arabici , vol 
3 , pp. 25-38 . 
Jukko, R 2008, 'Nostra aetate - roomalaiskatolisen kirkon uskontoteologian perusasiakirja', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 3, 
pp. 209-221. 
Jukko, R 2008, 'La prière interreligieuse et l´Église catholique', Nouvelle Revue Théologique, vol 130, no. 4, pp. 774-791. 
Komulainen, J 2008, 'Uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain 
jaoston tiedotuslehti., vol 2008, no. 1, pp. 90-109. 
Ruokanen, M 2008, 'Luther and China', Dialog, vol 47, no. 2, pp. 167-171. 
Rusama, J 2008, 'George Bell and the promotion of Anglican-Lutheran relations.', Humanitas. The Journal of the George Bell 
Institute, vol 10, pp. 53-72. 
Visala, A 2008, 'Religion and the human mind: philosophical perspectives on the cognitive science of religion',  Neue Zeitschrift für 
systematische Theologie und Religionsphilosophie., vol 60, pp. 109-130. 
Visala, A 2008, 'Uusateistit ja heidän kriitikkonsa tieteen ja uskonnon rajalla', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 6, pp. 503-521 . 
Vähäkangas, M 2008, 'Ghambageu encounters Jesus in Sonjo mythology : syncretism as African rational action', American Academy 
of Religion. Journal, vol 76, no. 1, pp. 111-137. 
2009 
Hasu, P 2009, 'Rescuing zombies from the hands of witches: pentecostal - charismatic Christianity and spiritual warfare in the plural 
religious setting of coastal Tanzania', Svensk missionstidskrift., vol 97, no. 3, pp. 417-440. 
Hasu, P 2009, 'The witch, the zombie and the power of Jesus: a trinity of spiritual warfare in Tanzanian Pentecostalism', Suomen 
Antropologi, vol 34, no. 1, pp. 70-83. 
Huang, P 2009, 'Quanqiu duihua shiye zhong de da guoxue', Chayi, vol 2009, no. 6. 
Huang, P 2009, 'Zhuanxing shehui zhong de hanyu jidujiao yanjiu: Zuowei xueke tixi de hanyu xueshu shenxue', Jidu zongjiao yanjiu , 
vol 2009, no. 12, pp. 36-52. 
Huang, P 2009, 'Ru Ji duihua zhong de fengbi yu shouyi: Huiying Sun Shangyang jiaoshou', Philosophical Researches , vol 2009, no. 
10, pp. 27-36. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Maqama Heroes on the Road: Departures in Ibn al-Astarkuwi's al-Maqamat al-luzumiyya', Annali di Ca' 
Foscari, vol 48, pp. 51-62. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'The Camels of Tiglath-Pileser III and the Arabic Definite Article ', Studia Orientalia, vol 106 , pp. 99-101 . 
Jukko, R 2009, 'Nicolaus Cusanus uskonnollisten erilaisuuksien yhteensovittelijana', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 6/2009, 
pp. 569-583. 
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Jukko, R 2009, 'Vallankumouksesta välinpitämättömyyteen: Ranska 2000-luvun alussa lähetyksen näkökulmasta', Lähetysteologinen 
aikakauskirja, vol 11, pp. 68-87. 
Jukko, R 2009, 'Karl Barth et les religions', Positions luthériennes, vol 57, no. 3/2009, pp. 233-257. 
Jukko, R 2009, 'Kohti yhdistynyttä protestanttista kirkkoa: Luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen suhteista Ranskassa',  Teologinen 
Aikakauskirja, vol 114, no. 1, pp. 29-46. 
Komulainen, J 2009, 'Uskontojen kohtaaminen yhteisenä haasteena', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten 
asiain jaoston tiedotuslehti., vol 2009, no. 2, pp. 17-33. 
Martikainen, T 2009, 'Religious Diversity Beyond The Cosmopolis: Immigration And The Religious Field In The City Of Turku, Finland', 
Religion, vol 39, no. 2, pp. 176. 
Ruokanen, M 2009, 'K. H. Ting's Contribution to the Contextualization of Christianity in China', Modern Theology, vol 25, no. 1, pp. 
107-122. 
Sakaranaho, T, Salmenkivi, E 2009, 'Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon 
opetus Suomessa', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 5, pp. 450-470. 
2010 
Hasu, PM 2010, 'For Ancestors and God: Rituals and Sacrifice among the Chagga of Tanzania', Ethnology, vol 48, no. 3, pp. 195-213. 
Huang, P 2010, 'Shanghai Shibohui: Wenming zhi bang de Guojia zhanshi', Journal of China Social Sciences , vol 2010, no. 87:13. 
Huang, P 2010, 'Cong Ou Mei shijiao kan tixian Zhongguo ruan shili de daguoxue',  Journal of China Social Sciences , no. 68:13. 
Huang, P 2010, 'Hanyu xueshu shenxue shiye zhong de Ye Ru duihua', Journal of Xiamen University , vol 2010, no. 1, pp. 14-22. 
Huang, P 2010, 'Da Guoxue shiye zhong de hanyu shengjing wenxue yanjiu',  Shengjing wenxue yanjiu , vol 2010, no. 5. 
Huang, P 2010, 'Juanshouyu', Logos & Pneuma Chinese Journal of Theology, vol 2009, no. 32, pp. 16-19. 
Huhtanen, T 2010, 'Kolminaisuuden salaisuuden julistus: Walter Kasperin vastaus modernin ateismin haasteeseen', Teologinen 
Aikakauskirja, vol 115, no. 5, pp. 432-447. 
Kojonen, R 2010, 'Humen kritiikki suunnitteluargumentteja vastaan modernin keskustelun valossa',  Teologinen Aikakauskirja, vol 
2010, no. 5, pp. 471-492. 
Kärkkäinen, V 2010, 'Theologies of Religions: A Position Paper for Edinburgh 2010 ', Evangelical Interfaith Dialogue, vol 1, no. 2, pp. 
3-7. 
Kärkkäinen, V 2010, 'Dialogue, Witness, and Tolerance: The Many Faces of Interfaith Encounters', Theology, News and Notes, vol 57, 
no. 2, pp. 29-33. 
Kärkkäinen, V 2010, 'Theologies of Religions', Evangelical Interfaith Dialogue, vol 1, no. 2, pp. 3-7. 
Rusama, J 2010, 'Ykseys ja missio: Edinburgh 1910 kirkon ykseyden edistäjänä', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 13, pp. 7-18. 
A2 Review in scientific journal 
2009 
Vasko, T 2009, 'Esipuhe Foreword', Lähetysteologinen aikakauskirja, no. 11, pp. 2-3. 
2010 
Hukari, A 2010, 'Kirja-arvostelu', Kirkkomme lähetys, vol 2010, no. 2. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'Ab  Nuw s and Ghazal as a Genre ', in TB–AN (ed.), Ghazal as World Literature I . Transformations of a 
Literary Genre ., Beiruter Texte und Studien , no. 89 , pp. 87-105 . 
Komulainen, J 2005, 'Systemaattinen teologia ja uskonnonopetus', Uskonnonopetus uudella vuosituhannella, Kirjapaja, Helsinki, 
pp. 280-302. 
Komulainen, J 2005, 'Katolinen kirkko', Kirkkotiedon kirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 31-95. 
Rusama, J 2005, 'Anglikaaninen kirkkoyhteisö ja metodistikirkot', Kirkkotiedon kirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 197-239. 
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2006 
Hukari, A 2006, 'Modernin ajan kohtaaminen kirkon missionaarisena haasteena', in A Hukari (ed.), Signum unitatis, Ykseyden merkki. 
. Piispa Juha Pihkalan juhlakirja.., Tampereen hiippakunnan vuosikirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 218 - 231. 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'The Essay and Debate (al-Ris la and al-Mun ara) ', in RA–DR (ed.), The Cambridge History of Arabic 
Literature . Arabic Literature in the Post-Classical Period ., Cambridge University Press , pp. 134-144, 431-432 . 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'Islam: mielikuvia ja todellisuutta', Tuhat ja yksi askelta, Tammi, Helsinki, pp. 21-35. 
Kärkkäinen, V 2006, 'Christianity and Religions', in S Wook Chung (ed.), Karl Barth and Evangelical Theology. Convergences and 
Divergences., Paternoster Press, pp. 236-257. 
Martikainen, T 2006, 'Maahanmuuttajat ja uskonto: tausta, jäsenyys, yhdyskunnat', in A Laitinen (ed.), Kristinusko Suomessa. 
Karjalan teologisen seuran, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran ja Joensuun yliopiston symposiumissa marraskuussa 
2005 pidetyt esitelmät ., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 249, Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura, Helsinki. 
Martikainen, T 2006, 'Immigrant Settlement and Religious Organisation: The Case of Finland', in PP Kumar (ed.), Religious Pluralism 
in the Diaspora, International studies in religion and society, no. 4, Brill. 
Martikainen, T, Sintonen, T, Pitkänen, P 2006, 'Ylirajainen liikkuvuus ja etniset vähemmistöt', in T Martikainen (ed.) , Ylirajainen 
kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla., Tietolipas, no. 212, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-41. 
Ruokanen, M 2006, 'Zhongguo de zhihui shenxue / A Theology of Wisdom for China', Zai ai zhong xun qiu zhen li = Seeking Truth in 
Love, Religious Culture Press, Beijing, pp. 148-159, 323-335. 
Sakranaho, T, Sakaranaho, T 2006, 'Multiculturalism: identity and equality: a comparative view on Finland and Ireland', Diversity - a 
challenge for educators, Kasvatusalan tutkimuksia, vol. 27, Finnish Educational Research Association, [Helsinki], pp. 15-39. 
Vähäkangas, M 2006, 'Trickster-God Ghambageu and Sonjo resistance to Christian mission',  Africa in the long run, Studia 
Orientalia, vol. 103, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 1-15. 
Vähäkangas, M 2006, 'Inculturation and theological method in the work of Charles Nyamiti', Inculturation and postcolonial discourse 
in African theology, Society and politics in Africa, vol. 14, Peter Lang, New York, pp. 77-96. 
2007 
Hasu, PM 2007, 'Neo-Pentecostalism in Tanzania - Godly Miracles, Satanic Interventions or Human Development?', in J Gould, L 
Siitonen (eds), Anomalies of Aid - A festschrift for Juhani Koponen, Interkont Books, vol. 15, Helsingin yliopisto, 
Kehitysmaainstituutti, Helsinki, pp. 223-243. 
Hasu, P 2007, 'Menestyksen teologia ja köyhyys', Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet, Lähetysteologinen 
aikakauskirja, vol. 9, Lähetysteologinen instituutti, Helsinki, pp. 84-95. 
Hasu, P 2007, 'Testimonies of poverty and prosperity in Tanzanian charismatic Christianity', Religious space and the shaping of 
gender encounters in African Christianity, Comparativ 17 (2000) : 5/6, Leipziger Universtätsverlag, Leipzig, pp. 115-130. 
Hukari, A 2007, 'Lähimmäisen auttaminen islamin ja kristinuskon näkökulmasta', in K Latvus, A Elenius (eds) , Auttamisen teologia, 
Kirjapaja, Helsinki, pp. 179 - 194. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 555. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 563-564. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Ibd l ', Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics II , Brill, pp. 280-281 . 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'al- Ajj j ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 566. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Abu-l-Najm ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 559-562. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 556-557. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 555-556. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 566-568. 
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Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 557-559. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Ab  Du' d ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Book reviews', Studia Orientalia, Studia Orientalia, vol. Volume 101, Finnish Oriental Society, Helsinki, 
pp. 564-565. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Arabian- ja persiankielinen kirjallisuus ', in HKREA (ed.), Suomennoskirjallisuuden historia , Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, pp. 252-258 . 
Martikainen, T, Tiilikainen, M 2007, 'Maahanmuuttajanaiset: Käsitteet, tutkimus ja haasteet', Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, 
perhe ja työ., Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, no. 46/2007, Väestöntutkimuslaitos. 
Martikainen, T 2007, 'Intian niemimaalta muuttaneiden naisten käsityksiä perheestä ja sukupuolirooleista', in T Martikainen, M Tiilikainen 
(eds), Maahanmuuttajanaiset. kotoutuminen, perhe ja työ., Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, no. 46, 
Väestöntutkimuslaitos, Helsinki, pp. 38–67. 
Martikainen, T 2007, 'Maahanmuuttajaväestön sukupuolittuneisuus, perheellistyminen ja sukupolvisuus', in T Martikainen, M Tiilikainen 
(eds), Maahanmuuttajanaiset. kotoutuminen, perhe ja työ., Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, no. 46, 
Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. 
Ruokanen, M 2007, 'Pneumatologian paikka kristinuskon dogmassa / The Role of Pneumatology in the Christian Dogma', 
Karismaattisuuden haaste kirkolle, Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi, vol. 4, 
Åbo Akademi, Åbo, pp. 153-162. 
Sakaranaho, T 2007, 'Kohti moniuskontoista Suomea?: vähemmistönäkökulma uuteen uskonnonvapauslakiin', Kirkko ja usko tämän 
päivän Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 253, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 
Helsinki, pp. 124-159. 
2008 
Huang, P 2008, 'Winds of change in China: Future prospects for Christian mission', in L Hovila-Helminen (ed.) , From Faith to Action: 
The Finnish Evangelical Lutheran Mission 1859-2009., Finnish Evangelical Lutheran Mission, Helsinki , pp. 228-235. 
Huang, P 2008, 'Tongguo xinli guanhuai, zhansheng siwang tongku (Through Psychological Care to Overcome the Pain of Death)', 
Overseas Campus Special Volume Zhencang de yanlei, pp. 14-19. 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Ab  Tur b ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J, Öhrnberg, KKA 2008, 'Two Arabic Inscriptions from Jabal Harun ', in ZFAJF (ed.), Petra - The Mountain of Aaron. 
The Finnish Archaeological Project in Jordan I . The Church and the Chapel ., Societas Scientiarum Fennica, pp. 282-283 . 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Ab  Huz ba ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Ab  Nukhayla ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Martikainen, T 2008, 'Muslimit suomalaisessa yhteiskunnassa', Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa., 
Tietolipas, no. 223, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Pöntinen, M 2008, 'Viisauden jäljillä: Näkökulma afrikkalaiseen ajatteluun', Lähetysteologinen aikakauskirja, Lähetysteologinen 
aikakauskirja, no. 10, Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, Helsinki. 
Ruokanen, M 2008, 'Shenme shi xifang de xueshu shenxue? / What is Western Academic Theology?', in P Huang (ed.) , Hanyu xueshu 
shenxue, Religious Culture Press, Beijing. 
Ruppell, G 2008, 'Leberwurst und Marmelade: Überlegungen zu Veränderungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ökumenischen Lernens', 
in G Rüppell , C Kayales, B Rudolph, H Schäfer (eds), "Mach Dich auf und werde licht!". Ökumenische Visionen in Zeiten des 
Umbruchs., Lembeck, Frankfurt, pp. 172-179. 
Rusama, J 2008, 'Baptism, Eucharist and Ministry in the Bilateral Dialogues',  BEM at 25. Critical insights into a continuing legacy., 
Faith and order paper, no. 205, World Council of Churches Publications, Geneva, pp. 241-264. 
Sakaranaho, T 2008, 'Arabian aavikoilta Helsingin lähiöihin: suomalaisen islamin tutkimuksen näkökulmia', in TTMTSJMJ (ed.) , Islam 
Suomessa. muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa., Tietolipas, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Sakaranaho, T 2008, 'Islam ja muuttuva katsomusaineiden opetus koulussa', in TTMTSJMJ (ed.), Islam Suomessa. muslimit arjessa, 
mediassa ja yhteiskunnassa., Tietolipas, vol. 223, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Sakaranaho, T 2008, 'Equal but different: women in Turkey from the Islamic point of view', in AK( (ed.) , Islamic feminism. current 
perspectives., Tutkimustiedotteita / Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, University of Tampere, Tampere, pp. 47-55. 
2009 
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Hasu, P 2009, 'People of the banana garden: placing the dead at the ultimate home in Kilimanjaro', in EBTAC (ed.) , Culture, history, 
and identity. landscapes of inhabitation in the Mount Kilimanjaro area, Tanzania : essays in honour of Paramount Chief 
Thomas Lenana Mlanga Marealle II (1915-2007)., BAR international series, vol. 1966, Archaeopress, Oxford , pp. 77-87. 
Hukari, A 2009, 'Muslimit Suomessa', in J Komulainen, M Vähäkangas (eds), Luterilaisen Suomen loppu? . Kirkko ja monet 
uskonnot., Edita, Helsinki, pp. 122 - 151. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
368-369. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Allah', The Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Ahmad al-Barbir ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
366. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Ants (Surah of the)', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Short Studia Orientaliaies in Classical Arabic Literature: The Case of Kh lid ibn Safw n and Umm Salama ', in 
LB–VB (ed.), The Weaving of Words. Approaches to Classical Arabic Prose , Beiruter Texte und Studien , no. 112 , pp. 35-54 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'al- Arj  ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Arabic language', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Christianity and Christians in the Qur'a/-n ', in DT (ed.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical 
History, vol. I (600-900) , Brill, pp. 21-30 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'al-Aghlab ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
371-372. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
365-366. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
364-365. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
363-364. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Authorship', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
370-371. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
373. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Arabia 2-8', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Allat', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Rajaz, the language of ', Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics IV , Brill, pp. 32-37 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
369-370. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
367. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Alchemy', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Komulainen, J 2009, 'Triniteettiteologia ja uskonnot: Raimon Panikkar ja kolminaisuusoppi uskontoteologian locuksena', in TTK (ed.), 
Oppi ja maailmankuva. Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 224-237. 
Komulainen, J 2009, 'Monien uskontojen Suomi', in JK&MV( (ed.), Luterilaisen Suomen loppu?. kirkko ja monet uskonnot., Edita, 
Helsinki, pp. 12-40. 
Martikainen, T 2009, 'Finland', in G Larsson (ed.), Islam in the Nordic and Baltic Countries, Routledge, New York. 
Martikainen, T 2009, 'Finland', in JS Nielsen, , S Akgönül, A Alibašic, B Maréchal, C Moe (eds), Yearbook of Muslims in Europe. 
Volume 1., Brill, Leiden. 
Ruppell, G 2009, 'Zugänge und Kontexte', Erinnern – für eine ökumenische Zukunft, Lembeck, Frankfurt , pp. 18 - 42. 
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et. al. 2009, 'Erinnern – für eine ökumenische Zukunft', in G Rüppel (ed.), Erinnern – für eine ökumenische Zukunft. 30 Jahre 
Plädoyer 1979 - 2009., Lembeck, Frankfurt, pp. 239 - 258. 
Rusama, J 2009, 'Virsien ja hengellisten laulujen ekumeeninen teologia', in J Salminen (ed.), Jumalanpalveluselämä muutoksessa, 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 263, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 110-129. 
Rusama, J 2009, 'Kirkkojen tunnustustekstit ekumeenisessa keskustelussa', in TTK (ed.), Oppi ja maailmankuva. professori Eeva 
Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 197-209. 
Sakaranaho, T 2009, 'Constructing Islamic identity: the education of Islam in Finnish state schools', in EA( (ed.) , Islamische Erziehung 
in Europa = Islamic education in Europe, Wiener islamisch-religionspädagogische Studien, Böhlau, Wien , pp. 109-127. 
Sakaranaho, T 2009, 'For God and ethernal values: Muslim national schools in Ireland', in EA( (ed.) , Islamische Erziehung in Europa 
= Islamic education in Europe, Wiener islamisch-religionspädagogische Studien, Böhlau, Wien, pp. 203-218. 
2010 
Groop, K 2010, 'Spirit Attacks in Northern Namibia', Spirit Possession and Trance . New Interdisciplinary Perspectives., 
Continuum, London, pp. 151-170. 
Hasu, PM 2010, 'Villi avioliitto ja morsian karkuteillä: saksalainen lähetystyö ja muuttuvat avioitumisen muodot Kilimanjarolla 1893-
1940', in S Jalagin, O Löytty, MS (eds), Kaikille Kansoille Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna, Historiallinen arkisto, no. 131, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 154-179. 
Huang, P 2010, 'Lude yu Jia’erwen de chengyiguan zhi bijiao', in Z Chen, Y Sun (eds), Jiaerwen yu Hanyu shenxue , Institute of 
Sino-Christian Studies, Hong Kong, pp. 167-186. 
Hukari, A 2010, 'Kristityn lähtökohtia uskontojen väliseen dialogiin', in H Pruuki (ed.), Pyhän rajoilla.. Temppelitappeluista 
uskontodialogiin.., Suomen lähetysseura, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2010, 'The Story of Joseph in Islamic Literature', in E Koskenniemi, P Lindqvist (eds) , Studies in Rewritten Bible, 
vol. 3, Eisenbrauns, pp. 275-283. 
Hämeen-Anttila, J 2010, 'Transmission of Late Antique Culture into Islamic Culture', in A Laato, P Lindqvist (eds), Encounters of the 
Children of Abraham from Ancient to Modern Times, Studies on the Children of Abraham, vol. 1, Brill, Leiden-Boston, pp. 215-
229. 
Martikainen, T 2010, 'Finland', in JS Nielsen, S Akgönül, A Alibašic, B Maréchal, C Moe (eds), Yearbook of Muslims in Europe, vol. 2, 
Brill, Leiden. 
Martikainen, T, Haikkola, L 2010, 'Johdanto. Sukupolvet maahanmuuttotutkimuksessa', Maahanmuutto ja sukupolvet, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-43. 
Ruokanen, M 2010, 'Preface (to Christianity and Chinese Culture)', in M Ruokanen, P Huang (eds) , Christianity and Chinese Culture, 
Eerdmans, pp. ix-xvii. 
Ruokanen, M 2010, 'A Response to Professor Zhao Dunhua: An Agapistic View of the Theology of Creation and Theological Ethics', in 
M Ruokanen, P Huang (eds), Christianity and Chinese Culture, Eerdmans, Grand Rapids, pp. 12-21. 
Ruppell, G 2010, 'Ökumene des Voneinanderlernens als glokales Projekt?', Loccumer Protokoll 61/09, Rehburg-Loccum. 
Ruppell, G 2010, 'Buchbesprechung: Erinnern: für eine ökumenische Zukunft', Loccumer Protokoll 61/09, Rehburg-Loccum. 
Visala, A, Leech, D, Barrett, J 2010, 'Can Religious Belief Be Explained Away?: Reasons and Causes of Religious Belief', in U Frey 
(ed.), The Nature of God . Evolution and Religion., vol. 1, Tectum Verlag, Marburg, pp. 75-92. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2005 
Komulainen, J 2005, 'Uskontoteologian anti uskonnondidaktiikalle', in Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet 
opettajankoulutukselle: ainedidaktinen symposium 11.2.2005, pp. 295-302. 
Ruokanen, M 2005, Is the Dialogue between Western and Islamic Civilizations Possible?,. 
2007 
Komulainen, J 2007, 'Globalization, inter-religious dialogue, and spirituality', in Spirit and spirituality: proceedings of the 15th Nordic 
Conference in Systematic Theology / edited by Jonas Adelin Jørgensen ... [et al.], pp. 176-194. 
Komulainen, J 2007, 'Uskontojen kohtaaminen ja spiritualiteetti - teologisia reunahuomautuksia', in Kirkko ja usko tämän päivän 
Suomessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2006 pidetyt esitelmät = / toimittanut Aku Visala, pp. 101-123. 
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2008 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Sayings Recontextualized: Jesus' Teachings in Islamic Tradition ', in Rewritten Bible Reconsidered. 
Proceedings of the Conference in Karkku, Finland August 24-26 2006 , pp. 271-287  Studies in Rewritten Bible , no. 1 . 
2009 
Vähäkangas, M 2009, 'Millainen kirkko viettää jumalanpalvelusta Suomessa vuonna 2028?', in Jumalanpalveluselämä muutoksessa: 
STKS:n symposiumissa marraskuussa 2008 pidetyt esitelmät / toimittanut Joona Salminen, pp. 202-219. 
2010 
Huang, P 2010, 'Da Guoxue shiye zhong de Hanyu xueshu shengjingxue', in Collections of Presentations in the International 
Academic Conference: The Christian Classics and Hermeneutics in the Chinese Context (4-7.12.2009) . 
Huang, P 2010, 'Da Guoxue shiye zhong de Ye Fo duihua', in Dialogue of Civilizations and the Civilization of Dialogue : The 
International Conference on the Encounter between Buddhism and Christianity in the 21st Century. 
Huang, P 2010, 'Saruining guanyu Xinyihui: Dongzhengjiao 1995-2006 nianjian duihua lishi de gaishu jiqi dui Hanyu shenxue de yiyi', in  
Eluosi sixiang yu Zhongguo wenhua lunwenji : Collection of Russian Thought and Chinese Culture Conferences. 
Huang, P 2010, 'guoxue shiye zhong Hanyu xueshu duihua shenxue de goujian: Zuisui Li Madou de jiaozong', in Dialogue between 
Religions and Harmonious Society 2. 
Visala, A 2010, 'Belief and its explanations', in How Do We Know? Understanding in Science and Theology: Yearbook of the 
European Society for the Study of Science and Theology 2009-2010 , pp. 229-239 Studies in Science and Theology, no. 12. 
Xun, C 2010, ' : A Study on the Terminology of Christian Theological Contextualization', in 6th Forum on 
Christian Social Functions and Influences in Contemporary China: organized by the Religious-Cultural Institution of Peking 
University in Nov. 16-20. , pp. 157-168. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Chen, Y 2005, 'Zai ‘shensheng’yu ‘shisu’zhijian: cong zhongguo jidutu chuli ‘shensheng’yu ‘shisu’guanxi de butong moshi kan jidujiao 
dui zhonguo shehui suo yingyou de yingxiang he zuoyong', Nanjing Theological Review, vol 2005, no. 4, pp. 79-94. 
Martikainen, T 2005, 'Book reviews', Temenos, vol 41 , no. 2, pp. 284-287. 
Martikainen, T 2005, 'Book reviews', Temenos, vol 41 , pp. 143-144. 
Ruppell, G 2005, '[Book Review] Johann Christoph Blumhard: Leben und Werk : Dieter Ising, Vandenhoek & Ruprecht,', International 
Review of Mission, vol 94, no. 372, pp. 166-167. 
2006 
Chen, Y 2006, 'Zuowei fuhuo de jiuen: yizhong biyao eryou keneng de lijie', Nanjing Theological Review, vol 2006, no. 1, pp. 67-93. 
Martikainen, T 2006, 'Book reviews', Temenos, vol 42 , no. 2, pp. 141-144. 
Martikainen, T 2006, 'Monikulttuuriset puistot', Yhdyskuntasuunnittelu, vol 44, no. 4, pp. 44-45. 
Ruppell, G 2006, '[Book review]', Ecumenical Review , vol 57, no. 4, pp. 522. 
2007 
Chen, Y 2007, 'Jidujiao yu hexie shehui:jige xianggaun de shengjing guannian', Nanjing Theological Review, vol 2007, no. 4, pp. 53-
73. 
Hirvonen, H 2007, 'Libanonin kontekstissa: Muslimien ja kristittyjen rinnakkainelon haasteita',  Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 
2007, no. 9, pp. 45-54. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Uskovan liberaalimuslimin tärkeä puheenvuoro', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 120, no. 5-6, 
pp. 213-214. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Sivujuonteitten suvereeni mestari', Parnasso, vol 57, no. 7, pp. 64-65. 
Jukko, R 2007, 'Book Review', Islam and Christian - Muslim Relations, vol 18, no. 3, pp. 439-441. 
Komulainen, J 2007, 'Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin', Teologia.fi, pp. useita sivuja. 
Komulainen, J 2007, 'Mikä yhdistää ja erottaa uskontoja?: uskonnot teologisen mielenkiinnon kohteena', Tieteessä tapahtuu, vol 25, 
no. 3, pp. 19-25. 
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Martikainen, T 2007, 'Kirja-arvostelu : Kaksi kirjaa tataareista Suomessa', Uskonnontutkija, vol 2 . 
Ruokanen, M 2007, 'Xifang wenhua de zongjiao genyuan / The Religious Roots of Western Culture', Nanjing Avantgarde Arts and 
Culture Salon , pp. 79-111. 
Ruppell, G 2007, '[Book Review]', Ecumenical Review , vol 59, no. 2-3, pp. 412-413. 
Rusama, J 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 2, pp. 168-171. 
Visala, A 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 3, pp. 282-284. 
2008 
Antola, M 2008, 'Kiinan kirkon diakoniset haasteet', Diakonian tutkimus, vol 2008, no. 1, pp. 50-55. 
Chen, Y 2008, 'Jiaohui yu shehui: cong jiaohuilun de jiaodu kan jiaohui de shehui guanhuai', Nanjing Theological Review, no. 1, pp. 
96-120. 
Kojonen, R 2008, 'Intelligent Design, tiede ja teologia', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 2008, no. 4, pp. 141-148. 
Kojonen, R 2008, 'Voiko darwinisti olla kristitty?: Kommentti Tapio Puolimatkan kirjasta Usko, tiede ja evoluutio', Perusta, vol 2008, no. 
6, pp. 336-8. 
Komulainen, J 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 4, pp. 366-368. 
Kyllönen, K 2008, 'Why did I choose Asia?', NIAS nytt : Nordic newsletter of Asian studies., vol 2008 , no. 2, pp. 38-39. 
Martikainen, T 2008, 'Book review: Buddhist Missionaries in the Era of Globalization / Linda Learman', Temenos, vol 44, no. 1, pp. 170-
172. 
Ruppell, G 2008, '[Book review] German Radical Pietism - Revitalization: Explorations in World Christian Movements: Hans Schneider 
(Gerald T. Macdonald transl.)', Ecumenical Review , vol 60, no. 1-2, pp. 199-201. 
Vähäkangas, M 2008, 'Afrikkalaisperäiset kirkot pääkaupunkiseudulla: mitä uutta Pohjantähden alla?', Vartija : ihminen, uskonto, 
yhteiskunta., vol 121, no. 4, pp. 133-140. 
2009 
Chen, Y 2009, 'Dashidai zhong de shenxue sikao: Wu Yongzong chujinghua de shenxue fangfa', Nanjing Theological Review, vol 
2009, no. 1, pp. 155-177. 
Chen, Y 2009, 'Meiyou ren kanjian guo shangdi: qiantan Wu Yongzong kexue de shangdiguan', Nanjing Theological Review, vol 
2009, no. 2, pp. 36-60. 
Hukari, A 2009, 'Yksipuolinen kirja islamista.: Kirja-arvostelu teoksesta: Carlo Panella: Islamin musta kirja. 1914/2006 sorto, 
fundamentalismi, terrori. Helsinki: WSOY 2009.', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 122, no. 4, pp. 152-154. 
Kojonen, R, Sorri, J 2009, 'Kansanomaista biokemiaa ja luomisuskoa?: Kommentti Elisa Järnefeltin artikkeliin', Teologinen 
Aikakauskirja, vol 2009, no. 2, pp. 166-174. 
Kojonen, R, Sorri, J 2009, 'Kansanomaista biokemiaa ja luomisuskoa, osa 2', Teologinen Aikakauskirja, vol 2009, no. 6, pp. 608-621. 
Martikainen, T 2009, 'Eettisiä kysymyksiä maahanmuuttotutkimuksessa', Elore, vol 16, no. 2, pp. [1-9]. 
Martikainen, T 2009, 'Book Review', Temenos, vol 45, no. 1, pp. 131-133. 
Martikainen, T 2009, 'Book reviews', Temenos, vol 45 , no. 2, pp. 259-262. 
Martikainen, T 2009, 'Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity',  Teologinen Aikakauskirja, vol 114, 
no. 5, pp. 507-508. 
Martikainen, T 2009, 'The Study of Immigrant Youth in Finland', Forum 21: European Journal on Child and Youth Research, no. 4, 
pp. 23–27. 
Martikainen, T 2009, 'Editorial', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 4, no. 1, pp. 2. 
Martikainen, T 2009, 'Nuoret muslimit', Nuorisotutkimus, vol 27, no. 3, pp. 1-5. 
Martikainen, T 2009, 'Staying on the Straight Path: Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway', 
Nuorisotutkimus, vol 27, no. 3, pp. 75-76. 
Rusama, J 2009, 'Ykseyden etsintää kirkoissa', Vaeltaja : hengellinen aikakauskirja, vol 2009, no. 1, pp. 13-16. 
Vasko, T 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 3, pp. 284-285. 
Kirkon ulkoasiain neuvoston lähetys- ja uskontoteologian toimituskunta, Antola, M (ed.) 2009, 'Kiinan teologian uusia virtauksia', 
Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 12. 
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2010 
Chen, Y 2010, 'Jingji weiji gei zhongguo jiaohui dailai de tiaozhan he jiyu', Nanjing Theological Review, no. 2, pp. 3-20. 
Hammar-Suutari, S, Martikainen, T 2010, 'Finland and Innovative Cultural Diversity: The 6th ETMU Days in Joensuu 22-23 October 
2009', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 5, no. 1, pp. 3. 
Hirvonen, H 2010, 'Kristittyjen ja muslimien dialogin haasteita ja mahdollisuuksia', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 2010, no. 13, 
pp. 91-108. 
Martikainen, T 2010, 'Women and Religion in the West: Challenging Secularization', Nordic Journal of Religion and Society, vol 23, 
no. 2, pp. 217–219. 
Martikainen, T 2010, 'Religion, Globalization, and Culture', Temenos, vol 45, no. 2, pp. 259–262. 
Martikainen, T 2010, 'Democracy and Human Rights in Multicultural Societies', Journal for the Scientific Study of Religion, vol 49, 
no. 2, pp. 381–383. 
Martikainen, T 2010, 'Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 5, no. 1, pp. 93–
94. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Ahonen, R 2005, 'Ihmisoikeudet missiologisessa keskustelussa', in M Pöntinen, M Helminen (eds), Oikeus uskoon, toivoon ja 
rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio., Suomen lähetysseura, Helsinki, pp. 14-26. 
2007 
Kuokkanen, A 2007, 'Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja teologia: Yleispätevää etiikkaa ja politiikkaa pluralistisessa 
maailmassa?', in M Aaltola (ed.), Uskontoa politiikan tiloissa, Studia Politica Tamperensis , no. 17, Tampereen yliopisto, 
Politiikan tutkimuksen laitos, Tampere, pp. 46-76. 
Rusama, J 2007, 'Kristillinen kulttuuri tukee ihmisyyttä', Teologia.fi-verkkopalvelu. 
Sakaranaho, T 2007, 'Pienryhmäisten uskontojen opetus ja monikulttuurisuuden haaste', in A Kallioniemi, E Salmenkivi (eds) , 
Katsomusaineiden kehittämishaasteita. opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua ., Tutkimuksia / 
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, no. 279, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 
Helsinki, pp. 3-16. 
2008 
Ahonen, R 2008, 'Usko ja tulevat teot: Suomen Lähetysseura katsoo tulevaisuuteen', in L Hovila-Helminen (ed.), Uskoa teoiksi 150 
vuotta. Suomen Lähetysseura 1859 – 2009, Jyväskylä. 
Ahonen, R 2008, 'The Finnish Evangelical Lutheran Mission and Future Perspectives', in L Hovila-Helminen (ed.), From Faith to 
Action. The Finnish Evangelical Lutheran Mission ., Finnish Evangelical Lutheran Mission, Helsinki, pp. 280-289. 
Martikainen, T 2008, 'Mitä poliisin tulisi tietää islamista?', in A Tanner (ed.), Poliisi ja maahanmuuttajat. kohti kotoutumista 
edistävää vuorovaikutusta., Poliisiammattikorkeakoulun raportteja, no. 67/2008, Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere, pp. 142-
157. 
2009 
Ahonen, R 2009, 'Yksi vai monta totuutta', in J Komulainen, M Vähäkangas (eds), Luterilaisen Suomen loppu? . Kirkko ja monet 
uskonnot., Edita, Helsinki, pp. 165-175. 
Rusama, J 2009, 'Englannin kirkon uskontoartiklat (käännös ja selitykset)', in R Saarinen (ed.), Reformaation tunnustukset, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 21-39. 
Rusama, J 2009, 'Charles Wesley, ekumeeninen virsirunoilija', in R Pajamo (ed.), Kylmäin maiden ääriin ja leutoon Indiaan, Hymnos 
: Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja, vol. 2009, Hymnologian ja liturgiikan seura, Helsinki, pp. 36-58. 
Saarinen, R, Rusama, JM 2009, 'Westminsterin tunnustus: käännös ja selitykset', in R Saarinen (ed.), Reformaation tunnustukset, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, pp. 183-217. 
Visala, A 2009, 'Usko ja sen selitykset', Usko, Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, no. 22, Helsingin yliopisto, filosofian 
laitos, [Helsinki], pp. 461-474. 
2010 
Ahonen, R 2010, 'Nationalismin vaikutus lähetykseen', Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 260-262. 
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Jukko, R 2010, 'Ovatko uskontojen pyhät yhdistettävissä?', in H Pruuki (ed.), Pyhän rajoilla. Temppelitappeluista uskontodialogiin., 
Suomen lähetysseura, Helsinki. 
Martikainen, T 2010, 'Mohamed, Ahmedane', Kansallisbiografia II. Moninainen Suomi -elämäkerrat.. 
Martikainen, T 2010, 'Kytö, Hülya', Kansallisbiografia II. Moninainen Suomi -elämäkerrat., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Martikainen, T 2010, 'Chehab, Khodr: Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami',  Kansallisbiografia II. Moninainen Suomi -
elämäkerrat., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Martikainen, T 2010, 'Hajjar, Anas (1969 - ): Suomen Islamilaisen Neuvoston hallituksen puheenjohtaja, lääketieteen kandidaatti',  
Kansallisbiografia II. Moninainen Suomi -elämäkerrat., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Sakaranaho, T 2010, 'Foreword', in R Hämäläinen, H Pesonen, M Rahkala, T Sakaranaho (eds), Pilgrimage of life. Studies in honour 
of professor René Gothóni., Maahenki, Helsinki, pp. 7-9. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2007 
Chen, Y 2007, 'Jindai chuanjiao yundong zhong chuanjiaoshi dui zhongguo wenhua de liangzhong jiben taidu ji jianping', in Chuanjiao 
yundong he Zhongguo jiaohui”yantaohui lunwenji (Memoir of “Missionary Movement and Chinese Church” Conference), pp. 
180-200. 
Hirvonen, H 2007, 'Dialogi teologiassa, etiikassa ja arjessa', in Pyhän silmässä – At The Center of The Sacred: Puheenvuoroja ja 
mietelmiä Espoon 12. Kulttuurifoorumissa, pp. 119-123. 
2008 
Chen, Y 2008, 'Cong jidujiao shenxue de jiaodu qianlun zongjiao zhijian hexie de kenengxing', in Memoir of the Conference on 
“Christianity and Building up Harmonious Society, pp. 79-98. 
Jukko, R 2008, The Doctrine of the Trinity and the Theology of Religions in Postmodern Society,. 
2010 
Chen, Y 2010, 'Christ and Culture: A Chinese Christian’s Understanding', in Christianity and Chinese Culture: A Sino-Nordic 
Conference on Chinese Contextual Theology, pp. 340-354. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Komulainen, J 2005, An emerging cosmotheandric religion?: Raimon Panikkar's pluralistic theology of religions, Studies in Christian 
mission, no. v. 30, Brill, Leiden. 
Kärkkäinen, V 2005, Trinity and Religious Pluralism: The Doctrine of the Trinity in Christian Theology of Religions. , Ashgate, 
Aldershot. 
Ruokanen, M 2005, Utsenie o bogovdohnovennosti: Martin Luther u jevo mesto v ekumenitseskoi probleme bogovdohnovennosti / 
Doctrina divinitus inspirata: Martin Luther's Position in the Ecumenical Problem of Biblical Inspiration, Svetoch, St. Petersburg. 
2006 
Ahonen, R 2006, Mission in the New Millennium: Theological Grounds for World Mission, 2 edn, Finnish Evangelical Lutheran 
Mission, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2006, The Last Pagans of Iraq. Ibn Wahshiyya and his Nabatean Agriculture , Islamic History and Civilization. 
Studies and Texts , no. 63 , Brill. 
Komulainen, J 2006, Guru Jeesus: tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran 
julkaisuja, no. 251, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki. 
Sakaranaho, T 2006, Religious freedom, multiculturalism, Islam: cross-reading Finland and Ireland, Muslim minorities, no. 6, Brill, 
Leiden. 
2007 
Ahonen, R 2007, Civitas Dei: Missiologinen keskustelu Jumalan valtakunnan murtautumisesta maailmaan., Suomen lähetysseura, 
Helsinki. 
Ghazali, MA, Hämeen-Anttila, J, Maukola, I, Viitamäki, M 2007, Kirkkauteen kätketty: Al-Ghazálín Valojen lamppusyvennys, Kirjapaja, 
Helsinki. 
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Jukko, R 2007, Trinity in Unity in Christian-Muslim Relations: The Work of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue,  History of 
Christian-Muslim Relations, no. 7, Brill, Leiden-Boston. 
Martikainen, T, Gola, L 2007, Women from the Indian subcontinent in Finland: patterns of integration, family life, employment and 
transnationalism among marriage migrants, Working papers / Population Research Institute. E, no. 28/2007, Family Federation of 
Finland : Population Research Institute, Helsinki. 
Rusama, J 2007, Taistelu kulttuurista: puoli vuosisataa kristillistä kulttuuritoimintaa, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 100, 
Kirkon tutkimuskeskus, Tampere. 
2008 
Huang, P 2008, Hanyu xueshu shenxue ---- Zuowei xueke tixi de jidujiao yanjiu, Religion & Culture Press, Beijing. 
Hämeen-Anttila, J 2008, Islamin käsikirja, 6. p edn, Loisto, Helsinki. 
Ruokanen, M 2008, Aogusiting "Shangdi zhe cheng" zhong de shihui shenghuo shenxue / Theology of Social Life in Augustine's "City of 
God", China Social Scinces Press, Beijing. 
Vähäkangas, M 2008, Between Ghambageu and Jesus: the encounter between the Sonjo traditional leaders and missionary 
Christianity, Studia missiologica et oecumenica Fennica, no. 61, Luther-Agricola-Society, Helsinki. 
2009 
Huang, P 2009, Confronting the Confucian Understandings of the Christian Doctrine of Salvation: A systematic theological analysis of 
the basic problems in the Confucian-Christian dialogue. , Studies in systematic theology, no. 3, Brill, Leiden. 
Huang, P 2009, Rujia, Jidu zongjiao yu jiushu, Religion & Culture Press, Beijing. 
Martikainen, T 2009, Kirkko ja islam -työryhmä vuosina 1988–2008, Kirkkohallitus Kirkko ja islam -työryhmä. 
2010 
Ahonen, R 2010, Käännyttämistä vai kääntymystä: Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde, Suomen lähetysseura, Helsinki. 
Xun, C 2010, : A Study on Theological Methodology in Contemporary China. , Religion Culture Press, Beijing. 
Xun, C 2010, Theological Exegesis in the Canonical Context: Brevard Childs’s Methodology of Biblical Theology, Studies in Biblical 
Literature , no. 137, Peter Lang. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Gassmann, G, Hendrix, SH, Ahonen, T, Rusama, J (eds) 2005, Johdatus luterilaiseen tunnustukseen, Teologia systematica, 
Kirjapaja, Helsinki. 
Pöntinen, M, Helminen, M (eds) 2005, Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen: ihmisoikeudet ja kirkon missio, Suomen lähetysseura, 
Helsinki. 
Ruppell, G, Jesudasan, U (eds) 2005, Healing as Empowerment: Discovering Grace in Community, World Council of Churches 
Publications, Geneva . 
Ruppell, G (ed.) 2005, Healing, Reconciliation, Power: Report of an Asio-African Encounter, CMI, Bangalore. 
2006 
Abul-Ala', A, Hämeen-Anttila, J (eds) 2006, Runoja elämän tarpeettomuudesta, Basam books, Helsinki. 
Hukari, A (ed.) 2006, Signum unitatis – ykseyden merkki: piispa Juha Pihkalan juhlakirja, Tampereen hiippakunnan vuosikirja, 
Kirjapaja, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J, Shamlu, A, Farrokhzad, F, Sepehri, S, Kiarostami, A (eds)  2006, Vain ääni jää: runoja Iranista, [Laaj. laitos] edn, 
WSOY, Helsinki. 
Martikainen, T (ed.) 2006, Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2007 
Adonis, NF, Hämeen-Anttila, J (eds) 2007, Tomun taikuri: runoja, Otava, Helsingissä. 
Ghazali, MA, Hämeen-Anttila, J, Maukola, I, Viitamäki, M (eds) 2007, Kirkkauteen kätketty: Al-Ghazalin Valojen lamppusyvennys, 
Kirjapaja, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, V, Hämeen-Anttila, J (eds) 2007, Tarujen kirja: kansojen kertomuksia läheltä ja kaukaa, Otava, Helsingissä. 
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Hämeen-Anttila, J (ed.) 2007, Viisas narri: kertomuksia mulla Nasraddinista, [2. tark. ja laaj. laitos] edn, Basam books, [Helsinki]. 
Kärkkäinen, V, Chung, PS, Kyoung-Jae, K (eds) 2007, Asian Contextual Theology for the Third Millennium: A Theology of Minjung in 
Fourth-Eye Formation, Princeton Theological Monograph Series, no. 70, Wipf and Stock Publishers. 
Martikainen, T, Tiilikainen, M 2007, Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarjaD, 
no. 46/2007, Väestöliitto, Helsinki. 
Sakaranaho, T, Jamisto, A (eds) 2007, Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus, Uskontotiede, no. 11, Helsingin 
yliopisto, uskontotieteen laitos, Helsinki. 
Visala, A (ed.) 2007, Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2006 pidetyt esitelmät,  
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 253, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki. 
2008 
Martikainen, T, Sakaranaho, T, Juntunen, MJ (eds) 2008, Islam Suomessa: muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa, Tietolipas, 
no. 223, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2009 
Komulainen, J, Vähäkangas, M (eds) 2009, Luterilaisen Suomen loppu?: kirkko ja monet uskonnot, Edita, Helsinki. 
Vasko, T (ed.) 2009, Eurooppa tänään: näkökulmia kristillisen lähetys- ja uskontoteologisen tehtävän toteuttamiseen moniarvoisessa ja 
muutosten alaisessa eurooppalaisessa kontekstissa, Lähetysteologinen aikakauskirja, no. vol. 11, Kirkon lähetystyön keskus, 
Lähetysteologinen instituutti, Helsinki. 
Vasko, T (ed.) 2009, Kiinalaisen teologian uusia virtauksia, Lähetysteologinen aikakauskirja, no. vol. 12, Kirkon lähetystyön 
keskus, Lähetysteologinen instituutti, Helsinki . 
2010 
Martikainen, T, Jalovaara, V 2010, Religionens återkomst: brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen = Uskonnon ylösnousemus 
: kirkon, uskonnon ja kulttuurin murros, Magma-studie, Finlands svenska tankesmedja Magma, [Helsingfors]. 
Martikainen, T, Haikkola, L 2010, Maahanmuutto ja sukupolvet, Tietolipas, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Pesonen, H, Hämäläinen, R, Rahkala, M, Sakaranaho, T (eds) 2010, Pilgrimage of life: Studies in honour of professor René Gothóni, 
Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
Ruokanen, M, Huang, P (eds) 2010, Christianity and Chinese Culture, Eerdmans, Grand Rapids. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Ruppell, G 2005, 'Wird die Vollversammlung in Porto Alegre die Ökumene begeistern?',  Transparent - Zeitschrift für die Kritische 
Masse in der Rheinischen Kirche, vol 19, no. 79, pp. 7 – 13. 
Vasko, T 2005, 'Lähetysteologin pöydältä: lähetysasiakirjat seurakunnissa käyttöön', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 1, pp. 23. 
Vasko, T 2005, 'Kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun: Allt kommer av Gud, Gud gav', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 2, pp. 
9-10. 
Vasko, T 2005, '2000-luvulla kristittyjen määrä laskee Euroopassa ja kasvaa voimakkaimmin Aasiassa ja Afrikassa', Kirkkomme 
lähetys, vol 2005, no. 1, pp. 40-41. 
Vasko, T 2005, 'Ihmisoikeudet ja kirkon missio', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 2, pp. 39-40. 
Vasko, T 2005, 'Perustietoa islamista nyt käsikirjana', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 1, pp. 32-33. 
Vasko, T 2005, 'Islamin ilmoitusteologian perusteita sunnalaisesta näkökulmasta', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 2, pp. 39-40. 
Vasko, T 2005, 'Kylväjä - 30 vuotta ulkolähetysjärjestönä', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 2, pp. 36. 
Vasko, T 2005, 'Yleisteos ihmisoikeuksien ja islamin ongelmallisesta suhteesta', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 2, pp. 36-38. 
Vasko, T 2005, 'Teologian tekeminen eri maanosissa esittäytyy suomeksi', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 1, pp. 33-34. 
2006 
Huang, P 2006, 'Vanhurskauttaminen ja pyhittäminen konfutselais-kristillisessa dialogissa', Perusta, vol 2006, no. 6, pp. 348-352. 
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Ruppell, G 2006, 'Neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in neuen Schläuchen???: Zur programmatischen und strukturellen 
Neuordnung des Ökumenischen Rates der Kirchen', Transparent - Zeitschrift für die Kritische Masse in der Rheinischen Kirche, 
no. 82. 
Vasko, T 2006, 'Orjuuttamiselle ei löydy taivaallista oikeutusta', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 1, pp. 36. 
Vasko, T 2006, 'Lähetysteologin pöydältä: lähimmäisenrakkaus ei valikoi', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 1, pp. 14. 
Vasko, T 2006, 'Intian Trankebarissa juhlittiin luterilaisen maailmanlähetyksen merkkivuotta', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 2, pp. 
32-34. 
Vasko, T 2006, 'Lähetysjohtajan matkassa', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 2, pp. 40-41. 
Vasko, T 2006, 'Yhdessä yhteisiin päämääriin - maailman lähetys- ja uskontotilanne 2006', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 1, pp. 39-
41. 
Vasko, T 2006, 'Eurooppaa kutsutaan uudistumaan ja seuraamaan Kristusta', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 2, pp. 9-10. 
Vasko, T 2006, 'Uskontokriittinen hätähuuto musliminaisten puolesta', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 1, pp. 36-37. 
Vasko, T 2006, 'Evankeliumi muutakin kuin brändi tai trendi', Kirkkomme lähetys, vol 2006, no. 2, pp. 41-42. 
2007 
Hirvonen, H 2007, 'Arjen jakaminen on dialogia', Kirkkomme lähetys, vol 2007, no. 1, pp. 42-43. 
Huang, P 2007, 'Lähetystyön kenttä on jo Suomessa', Kirkkomme lähetys, vol 2007, no. 2, pp. 19-23. 
Ruppell, G 2007, 'Umbruch im Ökumenischen Rat der Kirchen: Der Staub senkt sich... wenn die Karawane weitergezogen ist',  
Transparent - Zeitschrift für die Kritische Masse in der Rheinischen Kirche, vol 21, no. 84, pp. 21-23. 
Visala, A 2007, 'Usko ja järki teologian metodissa', Perusta, vol 6, pp. 358-360. 
2008 
Vasko, T 2008, 'Uskontojen ja henkisyyden peruskäsikirja', Kirkkomme lähetys, vol 2008, no. 1, pp. 39-40. 
Vasko, T 2008, 'Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat keskeisiä ihmisoikeuksia', Kirkkomme lähetys, vol 2008, no. 1, pp. 20. 
Vasko, T 2008, 'Missä olivat kristityt?', Kirkkomme lähetys, vol 2008, no. 2, pp. 8. 
Vasko, T 2008, 'Messsiaanisen juutalaisuuden hämmästyttävä kirjo : Jeesukseen Messiaana uskovia juutalaistaustaisia ihmisiä on 
Israelissa n. 10 000, koko maailmassa heitä lienee liki 150 000', Kirkkomme lähetys, vol 2008, no. 2, pp. 44-45. 
Vasko, T 2008, 'Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa vuonna 2008: lähetys on kaikkialta kaikkialle -liikettä', Kirkkomme lähetys, vol 
2008, no. 1, pp. 42-43. 
Vasko, T 2008, 'Luotsi uskontojen markkinoille', Kirkkomme lähetys, vol 2008, no. 2, pp. 40-41. 
2009 
Martikainen, T 2009, 'Maahanmuutto ja lähitulevaisuus', Diakonia., no. 1, pp. 14-15. 
Vasko, T 2009, 'Näkökulma Lähi-idän kriisien ja islamin väliseen suhteeseen', Kirkkomme lähetys, no. 2, pp. 38-39. 
Vasko, T 2009, 'Lähetysteologin pöydältä: lähetysteologia valokeilassa juhlavuonna', Kirkkomme lähetys, no. 1, pp. 12. 
Vasko, T 2009, 'Kirkko ja lähetystyö kuuluvat erottamattomasti yhteen', Kirkkomme lähetys, no. 2, pp. 7-8. 
Vasko, T 2009, 'Islam ja Eurooppa tänään', Kirkkomme lähetys, no. 1, pp. 39. 
Vasko, T 2009, 'Raamatunkääntäjinä Papua-Uudessa-Guineassa', Kirkkomme lähetys, no. 1, pp. 38-39. 
Vasko, T 2009, 'Kiistelty juutalaisevankeliointi', Kirkkomme lähetys, no. 1, pp. 37-38. 
Vasko, T 2009, 'Uskonnot ja maailmanlähetys tilastoissa vuonna 2009', Kirkkomme lähetys, no. 1, pp. 42-43. 
Vasko, T 2009, 'Humanistin ja politiikan tutkijan aarreaitta: tutustumismatka Syyrian historiaan ja nykypäivään', Tiedetoimittaja, no. 1, 
pp. 23. 
Visala, A 2009, 'Yhden tieteen puolustus', Perusta, vol 1, pp. 24-27. 
2010 
Ahonen, R 2010, 'Vallankäytön ja kristillisen todistuksen dynamiikka', Crux, pp. 38-41. 
Huang, P 2010, 'Kristinusko kiinnostaa Kiinassa', Suomen Lähetyssanomat, vol 2010, no. 2. 
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Kuokkanen, A 2010, 'Aleksi Kuokkanen esitteli tuoretta väitöskirjaansa STI:ssä',  Kulmakivi , vol 2010, no. 5, pp. 8–9. 
Weissenberg von, HM, Hukari, A 2010, 'Outoina ja muukalaisina-kontekstuaalisen teologian etsimistä', Crux, vol 2010, no. 12, pp. 20-
21. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Hukari, A 2005, 'Saarnoja', in M Poutiainen (ed.), Suuri suomalainen saarnakirja 1-3, Kirjapaja, Helsinki, pp. 422-426. 
Ruppell, G 2005, 'Ökumenisches Lernen', Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen (BRU-Handbuch) . 
herausgegeben von der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein ., Neukirchener, 
Neukirchen-Vluyn, pp. 154 - 169. 
2007 
Kyllönen, K 2007, 'Uskonto avuksi konfliktinratkaisuun: Religion as a tool of Peacebuilding', teologia.fi, vol. 2007. 
2008 
Komulainen, J 2008, 'Miksi tarvitsemme uskontokasvatusta?', in T Kangasmaa, H Petäjä, P Vuorelma (eds), Lapsenkaltainen. 
uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio varhaiskasvatuksessa ., Hyvä lapsuus, Lasten keskus, Helsinki , pp. 29-33. 
2009 
Ahonen, R 2009, 'Kokonaisvaltainen lähetys toivon välittäjänä: Miten kristillinen usko voi eheyttää elämää', in R Puustinen (ed.), Usko, 
toivo ja terveys. Kristillinen usko ja lääkärin työ., Minerva, pp. 141-158. 
Martikainen, T, Lehtinen, I 2009, 'Uudet maahanmuuttajat, etenkin muslimit – kielten ja kulttuurien kirjo', Suomen kansalliset 
vähemmistöt. kulttuurien ja kielten rikkautta., Minority Rights Group Finland, pp. 70-76. 
Visala, A 2009, 'Ristin hermeneutiikka: Kevin Vanhoozerin matkassa merkityksen jäljillä', in T Eskola (ed.), Iustitia. Oppi ja historian 
draama. Vanhoozerin postliberaali teologia., vol. 25, Iustitia, Helsinki, pp. 26-46. 
2010 
Hukari, A 2010, 'Johtajuuden kehittäminen kirkossa', Kirkon Kalenteri 2011, Kirjapaja, Helsinki. 
Ruppell, G 2010, 'Elinikäinen ekumeeninen kasvu', in A Laine, M Torppa (eds), Ekumeeninen kasvatus. mitä opimme toisiltamme?., 
Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja, no. 90, Suomen lähetysseura, pp. 243 - 256. 
Visala, A 2010, 'Uusateismin haaste', in M Hytönen (ed.), Minä uskon . Jumala-usko 2010-luvulla., Kirkon tutkimuskeskuksen 
julkaisuja, vol. 110, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere, pp. 29-46. 
D4 Published development or research report 
2006 
Moisio, E, Martikainen, T 2006, Kykyjen mosaiikki?: suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä moninaisuudesta työelämässä vuonna 
2020 : Delfoi-paneelin tuloksia, Katsauksia / Väestöntutkimuslaitos, no. 25, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. 
Ruhanen, M, Martikainen, T 2006, Maahanmuuttajaprojektit: hankkeet ja hyvät käytännöt, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2008 
Kärkkäinen, V, Dyrness, B (eds) 2008, Global Dictionary of Theology, InterVarsity Press, Downers Grove, IL.. 
2009 
Komulainen, J, Lehtipuu, O, Pesonen, H, Sarlin, T 2009, Uskonnon matkakirja, vol. , Totuutta etsimässä, 1. uud. p edn, Kirjapaja, 
Helsinki. 
Mäkinen, V, Varkemaa, E, Huhta, I, Komulainen, J, Lehtipuu, O, Larikka, A, Niemi, M, Sarlin, T  2009, Uskonnon matkakirja, vol. , 
Kristinuskon jäljillä, 1. uud. p edn, Kirjapaja, Helsinki. 
2010 
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Helle, J 2010, What about to go to the Mass!,. 
Visala, A 2010, Mitä tiede ei voi kertoa sinulle, Perussanoma, Kauniainen. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Ahonen, R 2005, 'Maailmanlähetyksen murrosvaihe', Elämään, vol 2005, no. 11, pp. 12-17. 
Ahonen, R 2005, 'Helluntaiherätyksen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansankirkkoon', Perusta, pp. 348-354. 
Hasu, PM 2005, 'Taivaan pankki antaa tuplakoron', Kehitys, vol 2005, no. 1, pp. 50-53. 
Hukari, A 2005, 'Intensiivisen islamin ilosanoma', Kirkkomme lähetys, vol 2005, no. 1. 
Komulainen, J 2005, 'Millaisen perinnön Johannes Paavali II jätti seuraavalle paaville?', Kouvolan sanomat., pp. 4. 
Komulainen, J 2005, 'Spong tekee maallistumisesta väärän tilannearvion', Kotimaa, pp. 12-13. 
Komulainen, J 2005, 'Uusi paavi voi uudistaa kirkkoa vain varoen', Helsingin Sanomat, pp. A4. 
Komulainen, J 2005, 'Amma edustaa uushindulaisuutta', Helsingin Sanomat, pp. A5. 
Kuokkanen, A 2005, 'Hans Küngin Maailmaneetos-projekti missiologian kannalta', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen 
teologisten asiain jaoston tiedotuslehti., vol 2005, no. 1, pp. 82–85. 
Ruokanen, M 2005, 'Nytt teologiskt seminarium byggs in Nanjing', Mission. 
Ruokanen, M 2005, 'Zhe shi Yehehua suoting de rizi / This is the Day the Lord has Made', Tianfeng. 
Ruokanen, M 2005, 'Kiinalainen messu', Askel. 
Ruokanen, M 2005, 'Miksi maailmankaikkeus on olemassa?', Askel. 
Ruokanen, M 2005, 'Nanjingiin nousee uusi teologinen seminaarikampus', Sana.. 
Vasko, T 2005, 'Demokratiassa islamista voi erota ilman seurauksia - entä muualla?',  Diakonia., no. 4, pp. 50-51. 
Vasko, T 2005, 'Elämän tuottaminen vaatii älyllistä apua', Helsingin Sanomat. 
Vasko, T 2005, 'Jumalan lähetys vai kirkon lähetys?', Lähde : radiolähetystyön lehti. 
Vasko, T 2005, 'Mitä nuorilla kirkoilla tarkoitetaan?', Lähde : radiolähetystyön lehti. 
Vasko, T 2005, 'Lähetystyö on kirkon perustehtävä', Sana., no. 23, pp. 3. 
2006 
Jukko, R 2006, 'Claude Geffré, De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligeuse', Mission de l´Église, vol Hors-série, no. 152, 
pp. 77-79. 
Komulainen, J 2006, 'Buddhalaisuus viehättää maallistuneita länsimaalaisia', Helsingin Sanomat. 
Komulainen, J 2006, 'Pilapiirroskohu osoittaa uskontodialogin merkityksen', Kanava, vol 34, no. 2, s. 
Komulainen, J 2006, 'On tärkeää tunnistaa uskontojen perustavat erot', Helsingin Sanomat. 
Ruokanen, M, Saarinen, R 2006, 'Uskontunnustukset puolustavat armoa', Helsingin Sanomat. 
Sakaranaho, T 2006, 'Islamilaiset koulut Irlannissa', An-nur : islamilainen lehti, vol 2006, no. 4, pp. 11-12. 
2007 
Ahonen, R 2007, 'Vieraskynä: Etelän uusi kristillisyys näyttää kehityksen suuntaa pohjoisessa', Helsingin Sanomat. 
Hukari, A 2007, 'Muslimit keskellämme: kutsu palvella Jeesuksen tavoin',  Diakonia., vol 2007, no. 2. 
Hukari, A 2007, 'Hyvinvoiva työyhteisö', Diakonia., no. 6/2007. 
Komulainen, J 2007, 'Pätevä käsikirja uusista uskonnollisista liikkeistä', Kanava, vol 35, no. 7, pp. 481-482. 
Komulainen, J 2007, 'Uskontojen opetusta kouluissa lisättävä', Helsingin Sanomat, pp. D7. 
Komulainen, J 2007, 'Kenen ehdoilla uskonnot kohtaavat', Kanava, vol 35, no. 4-5, pp. 254-258. 
Komulainen, J 2007, 'Koulussa voitava testata ajatuksiaan', Helsingin Sanomat. 
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Kuokkanen, A 2007, 'Martti Luther: Sidottu ratkaisuvalta: Hengellinen varmuus ja toivottomuus omasta itsestä', Gladiolus, vol 2007, no. 
4. 
Ruokanen, M 2007, 'Beijingin yliopistoalueelle nousi uusi kirkko', Suomen Lähetyssanomat. 
Ruokanen, M 2007, 'Kiinan kirkolle nousee uusi teologinen keskus', Suomen Lähetyssanomat, vol 2007, no. 10, pp. 5. 
Vasko, T 2007, 'Suomen lähetysneuvostossa 30 jäsenyhteisöä joilla 900 lähetystyöntekijää',  Kirkonkello : Ev.lut. kirkon 
keskushallinon tiedote. 
2008 
Hasu, PM 2008, 'Kehitysmaa on oiva kasvupohja globaalille helluntailaisuudelle', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
Komulainen, J 2008, 'Paavi puhuttelee Yhdysvaltainmatkallaan koko maailmaa', Helsingin Sanomat, pp. A 2. 
Komulainen, J 2008, 'Suomen katoliset osana globaalia enemmistöä', Kotimaa suola., vol 2008, no. 1, pp. 64-68. 
Kuokkanen, A 2008, 'Roomalais-katolisen kirkon etiikka', Gladiolus, vol 2008, no. 2. 
Ruokanen, M 2008, 'Maailman suurin raamattupaino avattiin Kiinassa', Sana.. 
Ruokanen, M 2008, 'Uusi uskonpuhdistus?', Kotimaa. 
Vasko, T 2008, 'Sufilaista valomystiikkaa', Diakonia., vol 2008, no. 4, pp. 63. 
2009 
Ahonen, R 2009, 'Kansainvälinen keskustelu kristinuskon tulevaisuudesta', Kanava, vol 2009, no. 1, pp. 44-48. 
Hukari, A 2009, 'Johtaminen ja viestintä', Hiippakunta : Tampereen hiippakunnan hiippakuntalehti, vol 2009, no. 2. 
Komulainen, J 2009, 'Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan Jumalasta?', Kanava, vol 37, no. 3, pp. 192-194. 
Komulainen, J 2009, 'Uskonnonopetus ei ole tunnustuksetonta', Kotimaa, pp. 12. 
Komulainen, J 2009, 'Jumala monien totuuksien markkinoilla', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 2009, no. 4, pp. 130-138. 
Komulainen, J, Vähäkangas, M 2009, 'Maahanmuuttajien kristillisyys haastaa luterilaisen kansankirkon',  Helsingin Sanomat, pp. A2. 
Komulainen, J 2009, 'Paavilta odotetaan paljon Lähi-Idässä', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
Komulainen, J, Vähäkangas, M 2009, 'Evankeliumi yhteiskunnallisen aseman edelle kirkossa', Kotimaa. 
Martikainen, T 2009, 'Luterilaisen Suomen: loppu?: Kirkko ja monet uskonnot', Agricolan kirja-arvostelut. 
Martikainen, T 2009, 'Oma lehmä kainalossa', Agricolan kirja-arvostelut. 
Martikainen, T 2009, 'Transnationalism', Agricolan kirja-arvostelut. 
Ruokanen, M 2009, 'Uskon kriisi', Sanansaattaja. 
Ruokanen, M 2009, 'Missä on evankeliumin saarna?', Kotimaa. 
Ruokanen, M 2009, 'Piispan homoliittokanta ei vakuuta', Helsingin Sanomat. 
Ruokanen, M 2009, 'Heikan perustelut eivät vakuuta', Kotimaa. 
Ruokanen, M 2009, '"Kansankirkko" ei ole ongelmaton käsite', Kotimaa. 
Vasko, T 2009, 'Tuhti annos ekumenian perustietoa jokaisen käyttöön: mistä arkipäivän ekumeniassa onkaan kysymys?', Kirkonkello : 
Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote, pp. 1. 
Vasko, T 2009, 'Kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu lisääntynyt ilahduttavasti',  Kotimaa, pp. 8. 
2010 
Ahonen, R 2010, 'The Theological Vision of John R. Mott', Edinburgh Conference Newsletter . 
Chen, X 2010, 'Renewing Life Through the Heart', The Journey of Faith, vol 2010, no. 2, pp. 8-11. 
Chen, X 2010, 'Disaster Films: Effects and Reactions', The Journey of Faith, vol 2010, no. 3, pp. 16-19. 
Chen, X 2010, 'Behind the Christmas Fever in Contemporary China', The Journey of Faith, vol 2010, no. 4, pp. 16-19. 
Haapiainen, T 2010, 'Kirkkonsa kohtaava Kolminaisuus', Vaeltaja : hengellinen aikakauskirja, vol 2010, no. 2, pp. 14–18. 
Huang, P 2010, 'Taivaan alainen valtakunta: Uskonnot Kiinassa ennen ja nyt', Etsijä : kristillinen opiskelijalehti, no. 2, pp. 16-19. 
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Huhtanen, T 2010, 'Valistuksesta vankeuteen?: Kristinuskon ja ateismin vapauskäsitykset Walter Kasperin mukaan', Etsijä : kristillinen 
opiskelijalehti, no. 3, pp. 17-23. 
Jalovaara, V, Martikainen, T 2010, 'Kirkkoa on haastettu Suomessa ennenkin',  Kotimaa. 
Komulainen, J 2010, 'Gurut, papit ja imaamit tapasivat Melbournessa', Kotimaa, pp. 23. 
Komulainen, J 2010, 'Uskontodialogi kiehtoo poliitikkoja ja maailmanpelastajia', Kotimaa, pp. 23. 
Kuokkanen, A 2010, 'Uskonnot ja länsimainen yhteiskunta – ongelma?', Gladiolus, no. 2. 
Martikainen, T 2010, 'Maahanmuuton tilastointi puutteellista', ETMU-blogi. 
Martikainen, T 2010, 'Maahanmuuttopolitiikka ja intressiryhmät', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Martikainen, T 2010, 'Maahanmuuttokritiikistä ja halla-aholaisuudesta', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Ruokanen, M 2010, 'Antiikin ja nykypäivän homosuhteet eivät ole täysin erilaisia',  Kotimaa. 
Ruokanen, M 2010, 'Eikö Eero Huovista enää valittaisi piispaksi?', Kirkko ja kaupunki. 
Ruokanen, M 2010, 'Uskontunnustus ja moderni maailmankuva', Kädenojennus, no. 3/2010, pp. 8-11. 
Ruokanen, M 2010, 'Kirkko on voimavaramme', Turun Sanomat. 
Ruokanen, M 2010, 'Kirkko tuhoaa itsensä luopumalla vihkimisestä', Helsingin Sanomat. 
Visala, A 2010, 'Voidaanko uskonto selittää pois?', Etsijä : kristillinen opiskelijalehti, vol 1, pp. 8-12. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Ruokanen, M 2005, 'Katumus ja paasto: tuhkakeskiviikko', in M Poutiainen (ed.) , Suuri suomalainen saarnakirja 1-3. kolmas 
vuosikerta ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 125-128. 
Ruokanen, M 2005, 'Elämän leipä: 4. paastonajan sunnuntai', in M Poutiainen (ed.), Suuri suomalainen saarnakirja 1-3. kolmas 
vuosikerta ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 144-150. 
2007 
Ruokanen, M 2007, 'Rakkaus on Jumalan ominaisuus, jonka hän lahjoittaa meille', in S Korpela (ed.), Mikä ihmeen armo?. 
Toivesaarnoja tavalliselle etsijälle ja epäilijälle - tuomaalle!., Kirjapaja, Helsinki, pp. 33-40. 
2008 
Komulainen, J 2008, 'Jumala voidaan saavuttaa kaikkia polkuja pitkin: uushindulaisuutta Ramakrishnasta Mahatma Gandhiin', in T 
Tamminen (ed.), Guruja, joogeja ja filosofeja. Intian filosofiaa ., WSOY, Helsinki, pp. 53-76. 
2009 
Sakaranaho, T 2009, 'Uskonnot osana monikulttuurista yhteiskuntaa', in J Lampinen, M Melén-Paaso (eds), Tulevaisuus meissä. 
kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen ., Opetusministeriön julkaisuja, no. 2009:40, Opetusministeriö, koulutus- ja 
tiedepolitiikan osasto, Helsinki, pp. 62-64. 
E2 Popular monograph 
2005 
Hämeen-Anttila, J, Hämeen-Anttila, V 2005, Rakkauden atlas, Otava. 
Hämeen-Anttila, J 2005, Usko, Kirjapaja. 
2006 
Hukari, A 2006, Islam kuvastimessa, WSOY, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2006, Islami taskusonastik, Koolibri. 
Hämeen-Anttila, J 2006, Mare nostrum: länsimaisen kulttuurin juurilla, Otava, Helsingissä. 
Hämeen-Anttila, J 2006, Jeesus, islamin profeetta, Kirjapaja, Helsinki. 
2007 
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Hämeen-Anttila, J 2007, Matkalla Marakandaan: runoja, Gummerus, [Helsinki]. 
Hämeen-Anttila, J 2007, Markuksen evankeliumi: Johdanto, Kirjapaja. 
2008 
Chen, Y 2008, Shu Ning Xinxiang:jidutu xinyang he shenghuo wenda, Nanjing Union Theological Seminary, Nanjing. 
Hämeen-Anttila, J 2008, Omar Khaijam: Runoilijan elämä, Otava, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2008, Ruukku rubiiniviiniä ja muita runoja, Otava, Helsinki. 
2009 
Huang, P 2009, Jiazhi zhongguo: Chaosi, Zhongguo youyi chuban gongsi, Beijing. 
Huang, P 2009, Jiazhi zhongguo: Jiaqing, Zhongguo youyi chuban gongsi, Beijing. 
Huang, P 2009, Jiazhi zhongguo: Shixiang , Zhongguo youyi chuban gongsi, Beijing. 
Hämeen-Anttila, J, Hämeen-Anttila, V 2009, Müütide raamat: Mitme rahva lugusid lähedalt ja kaugelt, Tänapäev, Tallinn. 
Hämeen-Anttila, J 2009, Islamo vadovas, Versus Aureus. 
2010 
Hämeen-Anttila, J 2010, Islamin käsikirja, Otava. 
Hämeen-Anttila, J 2010, Bahruna l-mushtarak: al-Sharq mahd al-Gharb, Abu Dhabi Culture & Heritage. 
2010, Tuhat ja yksi yötä, translated by Jaakko Hämeen-Anttila, Otava. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Miikka Ruokanen ,  Tuula Sakaranaho ,  Jaakko Hämeen-Anttila , 
 Mika Vähäkangas ,  Jaakko Rusama , Jyri Komulainen , 
, Tuomas Martikainen ,  Päivi Marjukka Hasu ,  Kim 
Groop, Paulos Huang, Aku Visala ,  Risto Jukko ,  Heidi Hirvonen ,  Xun Chen, Ari Hukari, 
Aleksi Kuokkanen ,  Yongtao Chen, Katri Kyllönen ,  Jari Portaankorva ,  Rope 
Kojonen ,  Tiina Huhtanen ,  Raimo Kuismanen, Timo-Matti Haapiainen, Mari-Anna Pöntinen , mari-
anna.  Marketta Antola ,  Jukka Helle, Veli-Matti Kärkkäinen, Gert Ruppell, Risto Ahonen, Timo Vasko , 
 
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 70 
Prizes and awards 4 
Editor of research journal 35 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 4 
Peer review of manuscripts 7 
Editor of series 4 
Assessment of candidates for academic posts 5 
Membership or other role in review committee 3 
Membership or other role in research network 33 
Membership or other role in national/international committee, council, board 95 
Membership or other role in public Finnish or international organization 42 
Membership or other role of body in private company/organisation 7 
Participation in interview for written media 250 
Participation in radio programme 53 
Participation in TV programme 39 
Participation in interview for web based media 11 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Miikka Ruokanen ,  
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2000  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2000  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2000  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2000  … 
Supervision of doctoral thesis, completed 2008, Miikka Ruokanen, 2000  2008 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2001  … 
Supervision of doctoral thesis, completed 2006, Miikka Ruokanen, 2002  2006 
Supervision of doctoral thesis, completed 2007, Miikka Ruokanen, 01.01.2002  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, completed 2010, Miikka Ruokanen, 2002  2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, completed 2007, Miikka Ruokanen, 2003  2007 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2004  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2004  … 
Supervision of doctoral thesis, completed 2007, Miikka Ruokanen, 2004  2006, China 
Supervision of doctoral thesis, completed 2009, Miikka Ruokanen, 2004  2009 
Supervision of doctoral thesis, completed 2010, Miikka Ruokanen, 2004  2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2005  … 
Supervision of doctoral thesis, completed 2007, Miikka Ruokanen, 01.01.2005  31.12.2007, China 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2008  … 
Supervision of doctoral thesis, completed 2011, Miikka Ruokanen, 2008  2010, China 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2009  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2009  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2009  …, Germany 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2010  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2010 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2010  … 
Supervision of doctoral thesis, Miikka Ruokanen, 2010  … 
Tuula Sakaranaho ,  
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 1999  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2000  2005 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2000  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2001  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2004  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2005  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2005  2010 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
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Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2010  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2010  … 
Mika Vähäkangas ,  
Supervision of Doctoral thesis, Mika Vähäkangas, 2004  … 
Supervision of Doctoral thesis, Mika Vähäkangas, 2008  … 
Jaakko Rusama ,  
Supervisor of a doctoral dissertation, Jaakko Rusama, 2007  2010, Finland 
Supervisor of a doctoral dissertation, Jaakko Rusama, 2009  …, Finland 
Supervisor of a doctoral dissertation, Jaakko Rusama, 2009  …, Sweden 
Jyri Komulainen ,  
Co-Supervision of Doctoral thesis, Jyri Komulainen, 2007  … 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Jyri Komulainen, 2007  2010 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Jyri Komulainen, 2010  … 
Tuomas Martikainen ,  
Väitöskirjan ohjaus, Tuomas Martikainen, 2008  … 
Väitöskirjan ohjaus, Tuomas Martikainen, 2009  … 
Kim Groop 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Kim Groop, 2006  … 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Kim Groop, 2010  … 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Kim Groop, 2010  … 
Paulos Huang 
Co-Supervision of Doctoral thesis, Paulos Huang, 2007  … 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Chen Yuehua, Paulos Huang, 2007, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Gao Jianlong, Paulos Huang, 2007, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Li Shuqin, Paulos Huang, 2007, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Ren Chaoxia, Paulos Huang, 2007, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Liu Jinshan, Paulos Huang, 2008, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Leng Xin, Paulos Huang, 2009, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Yu Tao, Paulos Huang, 2009  2010 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Yuan Xueyan, Paulos Huang, 2009, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis: Zhu Zhijie, Paulos Huang, 2009, China 
Co-Supervision of Doctoral thesis:Yu Xiaolan, Paulos Huang, 2009, China 
Risto Ahonen 
Supervision of Doctoral thesis, Risto Ahonen, 2004  … 
Timo Vasko ,  
Väitöskirjatutkimuksen ohjaus, Timo Vasko, 2002  2005 
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Väitöskirjatutkimuksen ohjaus, Timo Vasko, 2009  2011 
Prizes and awards 
Tuula Sakaranaho ,  
Magister bonus, Tuula Sakaranaho, 26.11.2005 
Aku Visala ,  
ESSSAT Research Prize, Aku Visala, 05.2010, United Kingdom 
Katri Kyllönen ,  
Kutsuesitelmä, Katri Kyllönen, 04.2007  …, Finland 
Timo Vasko ,  
Preis der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum - Avard of the European Lutheran Comission on the Church 
and the Jewish People, Timo Vasko, 12.06.2010, Hungary 
Editor of research journal 
Miikka Ruokanen ,  
Contributing editor of Mission Studies, 1998-, Miikka Ruokanen, 1998  …, Netherlands 
Tuula Sakaranaho ,  
Uskontotiede - Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Yearbook of Population Studies in Finland, Tuula Sakaranaho, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Teologia.fi -verkkojulkaisu, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007 
teologia.fi, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
teologia.fi, Tuula Sakaranaho, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Journal of Arabic and Islamic Studies, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Studia Orientalia, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Journal of Arabic and Islamic Studies*, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
SKY-Journal, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Studia Orientalia, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
al-Andalus-Magreb, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Spain 
Mika Vähäkangas ,  
Lähetysteologinen aikakauskirja, Mika Vähäkangas, 01.01.2006  31.12.2006 
Lähetysteologinen aikakauskirja, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007 
Nordic Journal of African Studies, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007 
Swedish Missiological Themes, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
BOLESWA - Botswana Journal of Religion, Theology and Philosophy, Mika Vähäkangas, 01.01.2008  31.12.2008, Botswana 
Jaakko Rusama ,  
BEM at 25, Jaakko Rusama, 01.01.2007  31.12.2007, Switzerland 
Jyri Komulainen ,  
Lähetysteologinen aikakauskirja, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
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Tuomas Martikainen ,  
Nuorisotutkimus, Tuomas Martikainen, 2008  2010 
The Sociological Quarterly, Tuomas Martikainen, 2008  … 
Finnish Journal of Ethnicity and Migration, Tuomas Martikainen, 2009  2010 
South Asian Diaspora, Tuomas Martikainen, 2009  … 
Paulos Huang 
Editorial Committee Member of Logos &amp; Pneuma: Chinese Journal of Theology, Paulos Huang, 2007  2010, China 
Reviewer of Sino-Christian Studies, An International Journal of Bible, Theology &amp; Philosophy, Paulos Huang, 2008  … 
Yongtao Chen 
Assistant editor for Nanjing Theological Review, Yongtao Chen, 2006  2010 
Veli-Matti Kärkkäinen 
Assistant Editor, Maailman Ääret [The Ends of the Earth]- missiological review, Veli-Matti Kärkkäinen, 1996  2005 
Member of the Editorial Board of PentecoStudies, Veli-Matti Kärkkäinen, 2007  …, Netherlands 
Reviewer of International Journal of Systematic Theology, Veli-Matti Kärkkäinen, 2008  … 
Member of the Editorial Board of PNEUMA: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, Veli-Matti Kärkkäinen, 2010  … 
Member of the Editorial Board of Soma: An International Journal of Contemporary Theological Discourses and Counter-Discourses, 
Veli-Matti Kärkkäinen, 2010  … 
Timo Vasko ,  
Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology, Timo Vasko, 1999  … 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Miikka Ruokanen ,  
Editor in chief of Christianity and Chinese Culture: in Chinese 2004, in English 2010, Miikka Ruokanen, 2010, United States 
Paulos Huang 
Director and Editor-in-chief: Finnish-Chinese and Chinese-Finnish Great Dictionary, Paulos Huang, 2005  2008 
Translator and editorial committee member, Paulos Huang, 2006  2010 
Editior-in-chief: Finnish-Chinese/Chinese-Finnish Dictionary, Finnish Grammar, Paulos Huang, 06.2008  … 
Peer review of manuscripts 
Miikka Ruokanen ,  
7-9 peer reviews each year for E.J.Brill series Studies in Systematic Theology, from 2008 onwards, Miikka Ruokanen, 2008  …, 
Netherlands 
Tuomas Martikainen ,  
Ethnic and Racial Studies, Tuomas Martikainen, 2010 
Temenos, Tuomas Martikainen, 2010 
The Sociological Quarterly, Tuomas Martikainen, 2010 
Päivi Marjukka Hasu ,  
Suomen Antropologi - Journal of the Finnish Anthropological Society, Päivi Marjukka Hasu, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Lähetysteologinen aikakauskirja - Journal of Mission Theology, Päivi Marjukka Hasu, 2008  … 
Nordic Journal of African Studies, Päivi Marjukka Hasu, 2010  … 
Editor of series 
Miikka Ruokanen ,  
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Editor in chief of E.J.Brill series: Studies in Systematic Theology, from 2008 onwards, Miikka Ruokanen, 2008  …, Netherlands 
Marketta Antola ,  
Lähetysteologinen aikakauskirja 2010 toimituskunnan jäsen, Marketta Antola, 2010 
Veli-Matti Kärkkäinen 
Member of the Editorial Board of the series “Strategic Initiatives in Theology”, Veli-Matti Kärkkäinen, 2007  … 
Member of the Editorial Board of the series “Studies in Systematic Theology”, Veli-Matti Kärkkäinen, 2008  … 
Assessment of candidates for academic posts 
Miikka Ruokanen ,  
Assessment of the six candidates for Professor of Systematic Theology at the Åbo Akademi University, Miikka Ruokanen, 2006  …, 
Finland 
Assessment of Dr Arne Redse for Professor of Missiology, Fjellhaug School of Mission and Theology, Miikka Ruokanen, 2007  …, 
Norway 
Assessment of Dr Björn Vikström for Docent of Systematic Theology, Åbo Akademi Unversity, Miikka Ruokanen, 2009  …, Finland 
Assessment of Dr Risto Jukko for Docent of Ecumenical Studies, University of Helsinki, Miikka Ruokanen, 2010  …, Finland 
Jyri Komulainen ,  
Lausunto dosenttihakemuksesta: Kaisa Nikkilä, missiologian dosentuuri, Jyri Komulainen, 02.2008 
Membership or other role in review committee 
Paulos Huang 
Member of the scholarship review panel at the Institute of Sino-Christian Studies for the Tao Fun Scholarship, Paulos Huang, 2007  
… 
Member of the review panel of the Chinese Post-graduate (Master and Doctor) Dissertation Competition on Christian Studies in Hong 
Kong, Taiwan and China, Paulos Huang, 2009  … 
Yongtao Chen 
Member of the admission examination group of the Nangjing Union Theological Seminary, Yongtao Chen, 2006  2008 
Membership or other role in research network 
Miikka Ruokanen ,  
Co-chair of the Network of Sino-Nordic Research on Christianity in China, Miikka Ruokanen, 2009  … 
Mika Vähäkangas ,  
Vice President of IAMS, Mika Vähäkangas, 2008  … 
Chairperson of NIME, Mika Vähäkangas, 2009  … 
Jaakko Rusama ,  
Societas Oecumenica, Jaakko Rusama, 1988  … 
Porvoo Research Network, Jaakko Rusama, 10.09.2005  … 
International Association for Mission Studies, Jaakko Rusama, 2010  … 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Jaakko Rusama, 2010  …, Germany 
Tuomas Martikainen ,  
Suomen Uskontotieteellinen Seura, Tuomas Martikainen, 1996  … 
Westermarck Society, Tuomas Martikainen, 2003  … 
International Society for the Sociology of Religion, Tuomas Martikainen, 2004  … 
American Sociological Association, Tuomas Martikainen, 2006  … 
Opening up pathways to competence and employment for immigrants, OPCE, Tuomas Martikainen, 2009  2012 
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Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland, Tuomas Martikainen, 2010  2014 
Kim Groop 
Member the African Christian Identity research team, Kim Groop, 2007  2010 
Paulos Huang 
NIAS, Nordic Institute for Asian Studies, Member, Paulos Huang, 1994  … 
Nordic Association for Chinese Studies, Member, Paulos Huang, 1995  … 
The Society of Chinese Excavated Materials Studies in Japan, Member, Paulos Huang, 1998  … 
NIME (the Nordic Institute of Mission and Ecumenical Studies), Member, Paulos Huang, 1999  … 
Veli-Matti Kärkkäinen 
Society for Pentecostal Studies, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1988  … 
European Pentecostal Theological Association, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1994  … 
European Pentecostal Charismatic Research Assocation, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1995  … 
American Academy of Religion, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1999  … 
American Missiological Society, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 2001  … 
International Association of Mission Studies, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 2002  … 
External Examiner for Theology Degrees, Veli-Matti Kärkkäinen, 2004  2009 
Ecumenical Institute of Strasbourg, Annual Meeting, Veli-Matti Kärkkäinen, 09.2005 
Fuller Theological Seminary, Annual Meeting, Veli-Matti Kärkkäinen, 12.2006 
Californian Lutheran University, Annual Meeting, Veli-Matti Kärkkäinen, 01.2007 
Bockhaus Christian Centre, Annual Meeting, Veli-Matti Kärkkäinen, 12.2008 
External Member of “Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communiation”, Veli-Matti Kärkkäinen, 2010  … 
Risto Ahonen 
Anglo-Nordic Diaconal Research Project, member, Risto Ahonen, 1997  … 
Suomen Lähi-Idän instituutin hallituksen jäsen, Risto Ahonen, 2004  … 
Timo Vasko ,  
The Worl Evangelical Alliance - Mission Commission Pattaya 2008, Timo Vasko, 30.10.2008  04.11.2008 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Miikka Ruokanen ,  
Member of the International Congress on Luther Research, Miikka Ruokanen, 1990  … 
Member of IAMS (International Association for Mission Studies), Miikka Ruokanen, 1992  … 
Member of Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaft, Miikka Ruokanen, 1993  …, Germany 
Member of NIME (Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research), Miikka Ruokanen, 1995  … 
Board member of NIME (Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research) 1999-2006, Miikka Ruokanen, 01.01.1999  
31.12.2006 
Member of the American Academy of Religion, Miikka Ruokanen, 2005  …, United States 
Tuula Sakaranaho ,  
A network to spread out the research on European Islam, EURISLAM, Tuula Sakaranaho, 01.01.2001  …, Belgium 
Suomen Uskontotieteellinen Seura, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Uskontotieteellinen Seura, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Suomen Itämainen Seura, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005 
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Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Melammu, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Italy 
Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Mika Vähäkangas ,  
Member of American Academy of Religion, Mika Vähäkangas, 2006  … 
Chairperson of the organizing committee of NIME conference "Mission and Postmodernities" in Turku 2007, Mika Vähäkangas, 2007 
Nordic Institute of Missiological and Ecumenical Research, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007 
International Association for Mission Studies, Vice President, Mika Vähäkangas, 01.01.2008  31.12.2008 
Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research, Mika Vähäkangas, 01.01.2008  31.12.2008 
Member of the Standing Committee of Societas Oecumenica, Mika Vähäkangas, 2010  … 
Jaakko Rusama ,  
Societas Oecumenica, Jaakko Rusama, 1988  …, Germany 
Faith in Europe, Jaakko Rusama, 1995  …, United Kingdom 
Hymnologian ja liturgiikan seura, Jaakko Rusama, 1996  … 
Turun yliopistojen dosenttiyhdistys, Jaakko Rusama, 1997  … 
Suomen dosenttiliitto, Jaakko Rusama, 2000  … 
Porvoo Research Network, Jaakko Rusama, 2005  … 
Chrstianity and the Future in Europe, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Hymnologian ja liturgiikan seura, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kristillinen kulttuuriliitto / Tiedeklubi, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Porvoo Research Network, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Societas Oecumenica, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, Germany 
Suomen dosenttiliitto, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Turun yliopistojen dosenttiyhdistys, Jaakko Rusama, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Jyri Komulainen ,  
Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA, Jyri Komulainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA, Jyri Komulainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon Tutkimuskeskuksen toimikunta, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuomas Martikainen ,  
European Association for the Study of Religions, Tuomas Martikainen, 1996  … 
International Association for the History of Religions, Tuomas Martikainen, 1996  … 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tuomas Martikainen, 2000  … 
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry, Tuomas Martikainen, 2003  … 
New Researchers Network, Tuomas Martikainen, 2004  2007 
Society for the Scientific Study of Religion, Tuomas Martikainen, 2004  … 
Ev.lut. kirkon Kirkko ja islam -työryhmän, Tuomas Martikainen, 2005  … 
American Academy of Religion, Tuomas Martikainen, 2006  … 
IMISCOE, Tuomas Martikainen, 2006  … 
Association for the Sociology of Religion, Tuomas Martikainen, 2007  … 
Nordic Migration Research, Tuomas Martikainen, 2008  … 
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Nuorisotutkimusseura, Tuomas Martikainen, 2009  2010 
Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape in Finland, Centre of Excellence, Åbo Akademi University, Tuomas 
Martikainen, 2010  2014 
Siirtolaisuusinstituuttisäätiö, Tuomas Martikainen, 2010  … 
Kim Groop 
Chairperson, Consultative committee for work practice, Kim Groop, 2008  … 
Deputy member of the Faculty Council, Kim Groop, 09.2008  12.2010 
Member of the marketing committee at Åbo Akademi Unviersity Faculty of Theology, Kim Groop, 09.2008  … 
Member of the working committee for virtualisation at Åbo Akademi University, Kim Groop, 2008  … 
Deputy member of the working committee for teacher’s education at Åbo Akademi, Kim Groop, 06.2010  … 
Member of the Faculty Council, Kim Groop, 01.2010  … 
Member of the committee for strategic planning at the Faculty of Theology at Åbo Akademi, Kim Groop, 05.2010  … 
Member of the grading committee, Kim Groop, 2010 
Risto Jukko ,  
Ranskan protestanttisen federaation "Kristityt ja muslimit" -komission jäsen, Risto Jukko, 2002  2008 
Ranskan protestanttisen federaation buddhalaistyöryhmän FPF-UBF (Union Bouddhiste de France) jäsen, Risto Jukko, 2002  2008 
Ari Hukari 
Chairman: Committee of Human Rights Issues of the Evangelical Lutheran Church, Ari Hukari, 2008  2012, Finland 
Yongtao Chen 
Member of the Academic Committee of the Nangjing Union Theological Seminary, Yongtao Chen, 2006  2008 
Jari Portaankorva ,  
Gandhi, King, Ikeda - Rauha on rohkeutta -näyttely kulttuurikeskus Caisassa, Jari Portaankorva, 2004  2005 
Timo-Matti Haapiainen 
Community of Protestant Churches in Europe, consultation process "Ecclesia semper reformanda", Timo-Matti Haapiainen, 2009  
2012 
Uskontojen kohtaaminen kirkkohallituksen työssä -työryhmä, Timo-Matti Haapiainen, 2010  … 
Marketta Antola ,  
Helsingin ekumeeninen toimikunta, jäsen, Marketta Antola, 2008  … 
Jukka Helle 
Member of the Liturgy Committee of Evangelical Lutheran Church in Thailand, Jukka Helle, 1998  … 
Member of Asian Liturgy Forum (ALF), Jukka Helle, 2005  … 
Resident Representative of Finnish Evangelical Lutheran Mission in Thailand, Jukka Helle, 2005  2009 
Veli-Matti Kärkkäinen 
AD2000 Committee of Finland, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1994  … 
Lausanne Committee of Finland, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1994  … 
Finnish Theological Society, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1995  … 
Founding Member and the Chair of the Curriculum Planning Committee of the Theological Institute of Sortavala, Russia, Veli-Matti 
Kärkkäinen, 1995  … 
Advisory Council, International Charismatic Consultation on World Evangelization, Veli-Matti Kärkkäinen, 1998  … 
Joint Working Group between the World Council of Churches and Pentecostals, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 1999  … 
Advisory Group for Church and Ecumenical Relations, World Council of Churches, Veli-Matti Kärkkäinen, 2000  … 
Arbeitsgemeinschaft Ökumenische Forschung, Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 2000  … 
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Theological Preparatory Consultation on Mission for the Intercontinental Partnership Organizations , Member, Veli-Matti Kärkkäinen, 
2000  … 
, “Healing, Health, and Faith,” a sub-consultation to “Ecclesiology and Mission,” World Council of Churches, Member, Veli-Matti 
Kärkkäinen, 2001  … 
Consultative Dialogue between representatives from Fuller Theological Seminary and leaders from the “Local Churches” and Living 
Stream Ministry, Veli-Matti Kärkkäinen, 2004  2006 
Member of the Preparatory Committee for the International Dialogue between the Lutheran World Federation and Pentecostals, Veli-
Matti Kärkkäinen, 2004  … 
Theological Consultant and Advisor as well as member of the Message Committee at Conference on World Mission and Evangelization, 
Veli-Matti Kärkkäinen, 09.05.2005  16.05.2005 
”Ecclesiology and Mission” Consultation, World Council of Churches in preparation for the Conference for World Mission and 
Evangelization in Athens May 2005, Veli-Matti Kärkkäinen, 05.2005 
Theological consultation arranged by the World Council of Churches/Faith and Order on “Christian Identity and Religious Pluralism,”, 
Veli-Matti Kärkkäinen, 14.08.2007  15.08.2007 
Ecumenical Consultation on Orthodox Ecclesiology, Veli-Matti Kärkkäinen, 07.12.2010  09.12.2010 
Gert Ruppell 
Member of International Association for Mission Studies, Gert Ruppell, 1977  … 
Board member of an academic institution, Gert Ruppell, 2005  …, Germany 
Risto Ahonen 
Kirkkohallituksen evankelioimistoimikunnan puheenjohtaja, Risto Ahonen, 1998  2006 
Leuenburgin kirkkoyhteisön evankelioimistoimikunnan jäsen, Risto Ahonen, 2004  2007 
Timo Vasko ,  
Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research NIME, Timo Vasko, 1988  … 
The International Association for Mission Studies IAMS, Timo Vasko, 1988  … 
Finnish Association of Science Editors and Journalists, Timo Vasko, 1996  … 
Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys - Docentföreningen vid Helsingfors Universitetet r.y., Timo Vasko, 2001  2008, Finland 
Suomen Dosenttiliitto - Finlands Docentförbund ry, Timo Vasko, 2006  2008 
Uskontojen yhteyistyö Suomessa USKOT-foorumi, Timo Vasko, 2008  … 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Miikka Ruokanen ,  
Suomen ulkoministeriön delegaation asiantuntijajäsen Third ASEM Interfaith Dialogue - kokouksessa Nanjingissa, Miikka Ruokanen, 
19.06.2007  21.06.2007, China 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
ev.-lut. kirkon islamtyöryhmä, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Mika Vähäkangas ,  
MONESA-hanke, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, Mika Vähäkangas, 01.01.2007  31.12.2007 
Member of the African Association for the Study of Religion, Mika Vähäkangas, 2008  … 
Jaakko Rusama ,  
Faith in Europe, Jaakko Rusama, 1995  …, United Kingdom 
Anglican-Lutheran Society, Jaakko Rusama, 1996  …, United Kingdom 
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura, Jaakko Rusama, 1998  … 
Jyri Komulainen ,  
Helsingin hiippakunnan Kasvatuksen neuvottelukunta, Jyri Komulainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Kirkon Ulkoasiain osaston Lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, Jyri Komulainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Raamattuteologinen keskusteluryhmä / Evankelisluterilainen kirkko, Jyri Komulainen, 10.01.2005  11.01.2005, Finland 
Helsingin hiippakunnan Kasvatuksen neuvottelukunta, Jyri Komulainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon Ulkoasiain osaston Lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, Jyri Komulainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon ulkoasiainneuvoston asettama asiantuntijaryhmä (Lausunto Leuenbergin kirkkoyhteisön asiakirjasta "Evangelising - Protestant 
perspectives for the Churches in Europe"), Jyri Komulainen, 17.01.2006  31.12.2006, Finland 
Toimituskunta, Uskonnon Suomessa -tietokantahanke (Kirkon Tutkimuskeskus), Jyri Komulainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta: Uskonnon jaoksen apujäsen syksy 2006, Jyri Komulainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin hiippakunnan Kasvatuksen neuvottelukunta, Jyri Komulainen, 01.01.2007  31.12.2007 
Kirkon Ulkoasiain osaston Lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, Jyri Komulainen, 01.01.2007  31.12.2007 
Toimituskunta, Uskonnon Suomessa -tietokantahanke (Kirkon Tutkimuskeskus), Jyri Komulainen, 01.01.2007  31.12.2007 
Ylioppilastutkintolautakunta: Uskonnon jaos apujäsen 2007, Jyri Komulainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin hiippakunnan Kasvatuksen neuvottelukunta, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirkon Ulkoasiain osaston Lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen evankelisluterilainen kirkko: Valtuuskunnan jäsen 14. oppikeskusteluissa Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa, valtuuskunnan 
jäsen Pietari 18.-24.9.2008, Jyri Komulainen, 18.09.2008  24.09.2008, Russia 
Uskonnon Suomessa -tietokantahanke (Kirkon Tutkimuskeskus), Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta: Uskonnon jaos apujäsen, Jyri Komulainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kim Groop 
Academic Director of the CIMO funded North-South-South programme: Theology in Service of Local Communities, Helsinki – Makumira 
– Åbo – Paulinum Network (Finland – Tanzania – Namibia, 2008-2010, Kim Groop, 06.2009  2010 
Deputy Member, Centre for Continuing Education, Kim Groop, 01.2009  12.2009 
Paulos Huang 
European Association for Chinese Studies, Member, Paulos Huang, 1994  … 
the Finnish Translator and Interpreter Federation (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto), Paulos Huang, 1995  … 
Aku Visala ,  
Member, Aku Visala, 01.01.2010  31.12.2011, United Kingdom 
Heidi Hirvonen ,  
Kirkon ulkoasiain osaston Islam-työryhmä, Heidi Hirvonen, 2002  … 
Marketta Antola ,  
Kirkkohallitus, Lähetystyön osaston Itä-, Kaakkois- ja Etelä- Aasian uskontotyöryhmän puheenjohtaja, Marketta Antola, 2007  … 
Jukka Helle 
Chaiperson of Lutheran Mission in Thailand, Jukka Helle, 2005  2008 
Veli-Matti Kärkkäinen 
“Best Pastoral Practices in a Multifaith Society,” Consultation, Veli-Matti Kärkkäinen, 26.04.2010  27.04.2010 
Risto Ahonen 
Member of International Association for Mission Studies, Risto Ahonen, 1996  … 
Timo Vasko ,  
Suomen ev.lut. kirkko, kirkon ulkoasiain neuvoston Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä &amp; LEKKJ, Timo Vasko, 1977  …, Finland 
Suomen ev.lut.kirkko, kirkon ulkoasiain neuvoston Kirkko ja islam-työryhmä, Timo Vasko, 1988  …, Finland 
Suomen Itämainen Seura, Finska Orientsällskapet, Finnish Oriental Society jäsen 1994-, Timo Vasko, 1994  … 
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE), Finnish International Studies Association 1995- jäsen, Timo Vasko, 1995  … 
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Suomen tiedetoimittajain liitto Finnish Association of Science Editors and Journalists jäsen 1996-, Timo Vasko, 1996  … 
Suomen ev.lut. kirkko, kirkon ulkoasiain neuvoston Lähetys- ja uskontoteologian työryhmä, Timo Vasko, 2000  … 
Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ) in Verbindung mit dem Lutherischen Weltbund, Vorstand 2004-
2010, Timo Vasko, 2004  2010 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Ev.-lut. kirkon islamtyöryhmä, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Jaakko Rusama ,  
Kristillisen kulttuuriliiton tiedeklubi, Jaakko Rusama, 2002  …, Finland 
Suomen dosenttiliitto, Jaakko Rusama, 01.01.2002  31.12.2007, Finland 
Hymnologian ja Liturgiikan seura, Jaakko Rusama, 2008  …, Finland 
Gert Ruppell 
Member of German Association for Mission Studies, Gert Ruppell, 1977  … 
Timo Vasko ,  
Suomen Lähetysneuvosto r.y. puheenjohtaja 2007-2011, Timo Vasko, 2000  …, Finland 
Suomen ekumeeninen neuvosto, opillisten kysymysten jaosto, Timo Vasko, 2000  …, Finland 
Participation in interview for written media 
Miikka Ruokanen ,  
Newspaper interview in Jornal do Brasil, Miikka Ruokanen, 27.03.2005, Brazil 
Magazine interview in Askel, Miikka Ruokanen, 11.2006 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 28.09.2006 
Magazine interview in Suomen Lähetyssanomat, Miikka Ruokanen, 04.2007 
Newspaper interview in Hervannan seurakunnan Sanoma, Miikka Ruokanen, 09.2007 
Newspaper interview in Kirkko ja Koti, Miikka Ruokanen, 12.01.2007 
Newspaper interview in Lapin Kansa, Miikka Ruokanen, 15.01.2007 
Newspaper interview in Rovaniemen seurakuntalehti Pääsky, Miikka Ruokanen, 31.01.2007 
Newspaper interview in Itä-Häme, Miikka Ruokanen, 11.09.2008 
Newspaper interview in Itä-Häme, Miikka Ruokanen, 24.06.2008 
Newspaper interview in Itä-Savo, Miikka Ruokanen, 18.09.2008 
Newspaper interview in Kirkko ja Kaupunki, Miikka Ruokanen, 02.04.2008 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 07.08.2008 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 03.04.2008 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 25.09.2008 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 18.09.2008 
Newspaper interview in Kouvolan Sanomat, Miikka Ruokanen, 17.09.2008 
Newspaper interview in Kouvolan Sanomat, Miikka Ruokanen, 30.08.2008 
Newspaper interview in Kymen Sanomat, Miikka Ruokanen, 29.09.2008 
Newspaper interview in Länsi-Savo, Miikka Ruokanen, 11.09.2008 
Newspaper interview in Länsi-Savo, Miikka Ruokanen, 10.08.2008 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 18.12.2008 
Newspaper interview in Savon Sanomat, Miikka Ruokanen, 14.09.2008 
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Newspaper interview in Uusi tie, Miikka Ruokanen, 10.01.2008 
Newspaper interview in Vantaan Lauri, Miikka Ruokanen, 30.10.2008 
Magazine interview in Kirkkomme lähetys, Miikka Ruokanen, 05.2009 
Magazine interview in Suomen Lähetyssanomat, Miikka Ruokanen, 01.2009 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 06.12.2009 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 15.04.2009 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 18.11.2009 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 27.12.2009 
Newspaper interview in Uusi tie, Miikka Ruokanen, 02.04.2009 
Newspaper interview in Uusi tie, Miikka Ruokanen, 24.12.2009 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 04.03.2010 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 28.02.2010 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Aamulehti, Miikka Ruokanen, 19.01.2010 
Newspaper interview in Etelä-Suomen Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat, Miikka Ruokanen, 14.02.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat, Miikka Ruokanen, 26.01.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat, Miikka Ruokanen, 07.03.2010 
Newspaper interview in Helsingin Sanomat Nyt-liite, Miikka Ruokanen, 26.02.2010 
Newspaper interview in Hufvudstadsbladet, Miikka Ruokanen, 06.03.2010 
Newspaper interview in Hufvudstadsbladet, Miikka Ruokanen, 19.01.2010 
Newspaper interview in Ilkka, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Ilta-Sanomat, Miikka Ruokanen, 06.03.2010 
Newspaper interview in Iltalehti, Miikka Ruokanen, 26.02.2010 
Newspaper interview in Iltalehti, Miikka Ruokanen, 18.02.2010 
Newspaper interview in Iltalehti, Miikka Ruokanen, 25.02.2010 
Newspaper interview in Kaleva, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Kaleva, Miikka Ruokanen, 14.02.2010 
Newspaper interview in Keskisuomalainen, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Kirkko ja Kaupunki, Miikka Ruokanen, 03.02.2010 
Newspaper interview in Kirkko ja Koti, Miikka Ruokanen, 06.10.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 25.11.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 02.09.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 18.03.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 04.03.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 25.02.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 28.01.2010 
Newspaper interview in Kotimaa, Miikka Ruokanen, 14.01.2010 
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Newspaper interview in Kyrkpressen, Miikka Ruokanen, 25.02.2010 
Newspaper interview in Kyrkpressen, Miikka Ruokanen, 28.01.2010 
Newspaper interview in Lapin Kansa, Miikka Ruokanen, 07.03.2010 
Newspaper interview in Lapin Kansa, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Merikarvia-lehti, Miikka Ruokanen, 28.01.2010 
Newspaper interview in Salon Seudun Sanomat, Miikka Ruokanen, 04.03.2010 
Newspaper interview in Salon Seudun Sanomat, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Salon Seudun Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 07.10.2010 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 29.04.2010 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 25.02.2010 
Newspaper interview in Sana, Miikka Ruokanen, 07.01.2010 
Newspaper interview in Sanansaattaja, Miikka Ruokanen, 26.08.2010 
Newspaper interview in Sanansaattaja, Miikka Ruokanen, 21.01.2010 
Newspaper interview in Satakunnan Kansa, Miikka Ruokanen, 20.01.2010 
Newspaper interview in Satakunnan Kansa, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Satakunnan Kansa, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Savon Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Turkulainen, Miikka Ruokanen, 06.03.2010 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 12.03.2010 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 04.03.2010 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.02.2010 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 20.01.2010 
Newspaper interview in Turun Sanomat, Miikka Ruokanen, 19.01.2010 
Newspaper interview in Uusi tie, Miikka Ruokanen, 27.05.2010 
Newspaper interview in Uusi tie, Miikka Ruokanen, 25.02.2010 
Newspaper interview in Vasabladet, Miikka Ruokanen, 07.03.2010 
Tuula Sakaranaho ,  
Voimala, YLE 1, Tuula Sakaranaho, 28.01.2005  31.12.2011, Finland 
Ylioppilas-lehti, HYY-sivu, Tuula Sakaranaho, 09.12.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Yliopisto-lehteen, Tuula Sakaranaho, 18.04.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Yliopistolainen -lehteen, Tuula Sakaranaho, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Keskustelu Yliopisto -lehdessä, Tuula Sakaranaho, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Finlands Svenska Skolungdomsförbundin järjestämä seminaari Religionsundervisningen i grundskolan ock på andra stadiet- dags för 
något nytt?, Tuula Sakaranaho, 07.11.2008  31.12.2011, Finland 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
lehdistö, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
lehtihaastatteluja 2001-2010, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2010 
n. 100 erilaista, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Jaakko Rusama ,  
Kirkko ja kaupunki, Jaakko Rusama, 05.12.2007  31.12.2011, Finland 
Sana-lehti, Jaakko Rusama, 12.12.2007  31.12.2011, Finland 
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Jyri Komulainen ,  
Arkkihiippakunnan lähetystoimiston järjestämä hiippakunnan koulutuspäivä, Turku, Jyri Komulainen, 12.10.2000  31.12.2011, 
Denmark 
Opiskelijoiden lähetysliiton ilta, Jyri Komulainen, 24.11.2000  31.12.2011, Denmark 
Suomenkielisen työväenopiston Intia-päivä, Helsinki, Jyri Komulainen, 22.09.2000  31.12.2011, Denmark 
Toimiminen kouluttajana ja matkan johtajana uskonnonopettajien koulutusmatkalla Intiassa järjestäjänä Suomen 
Uskonnonopettajaliitto(SUOL)ry., Jyri Komulainen, 26.12.2000  31.12.2011, Denmark 
Espoon uskonnonopettajien kerho, Jyri Komulainen, 24.09.2001  31.12.2011, United Kingdom 
Missiologinen symposium, Jyri Komulainen, 13.02.2001  31.12.2011, United Kingdom 
Opiskelijailta / Tampere, Jyri Komulainen, 12.10.2001  31.12.2011, United Kingdom 
Seurakunnallinen koulutustilaisuus, Seinäjoki, Jyri Komulainen, 11.03.2001  31.12.2011, United Kingdom 
Ykkösaamu (YLE Ykkönen), Jyri Komulainen, 16.10.2003  31.12.2011, Finland 
Iltalehti, Jyri Komulainen, 11.12.2004  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Jyri Komulainen, 11.12.2004  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Jyri Komulainen, 11.12.2004  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Jyri Komulainen, 14.12.2004  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyri Komulainen, 05.11.2004  31.12.2011, Finland 
Krishna, Buddha ja Kristus: Kohtaamisia ja konfrontaatioita, Jyri Komulainen, 22.04.2004  31.12.2011, India 
Kulttuurifoorumi Järvenpäässä 29.-31.10.2004 Maahanmuuttajat - Siunaus suomalaisuudelle?, Jyri Komulainen, 29.10.2004  
31.12.2011, Finland 
Kyrkpressen, Jyri Komulainen, 22.01.2004  31.12.2011, India 
Osmo Tiililän satavuotisjuhlasymposium, Jyri Komulainen, 03.03.2004  31.12.2011, India 
Pikkuväki 6/2004, Jyri Komulainen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Turun arkkihiippakunnan synodaalikokous, Jyri Komulainen, 05.10.2004  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Jyri Komulainen, 20.04.2005  31.12.2011, Finland 
Espoon opettajien VESO-koulutuspäivä, Jyri Komulainen, 14.09.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Jyri Komulainen, 20.04.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin sanomat, Jyri Komulainen, 19.08.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin sanomat / Haastattelu, Jyri Komulainen, 16.04.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin uskonnonopettajien kerho, Jyri Komulainen, 21.09.2005  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Jyri Komulainen, 25.04.2005  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Jyri Komulainen, 19.10.2005  31.12.2011, Finland 
Kaleva, Jyri Komulainen, 23.10.2005  31.12.2011, Finland 
Kasvatuksen hiippakuntasihteerien vuosikokous (Helsingin tuomiokapituli), Jyri Komulainen, 01.12.2005  31.12.2011, Finland 
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen Intia-luentosarja, Jyri Komulainen, 17.03.2005  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyri Komulainen, 22.04.2005  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyri Komulainen, 27.05.2005  31.12.2011, Finland 
Kriittisen korkeakoulun luentosarja maailmanuskonnoista, Jyri Komulainen, 19.09.2005  31.12.2011, Finland 
Nelosen uutiset, Jyri Komulainen, 08.04.2005  31.12.2011, Finland 
Oulun kirkkopäivät / Paneelin puheenjohtaja, Jyri Komulainen, 28.05.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen Tietotoimiston (STT) asiantuntija-artikkeli (mm. Kouvolan Sanomat), Jyri Komulainen, 14.08.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen Tietotoimiston (STT) asiantuntija-artikkeli (mm. Savon Sanomat), Jyri Komulainen, 26.04.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen kuvalehti 12/2005 (verkkoversio), Jyri Komulainen, 08.04.2005  31.12.2011, Finland 
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Tuomasmessun uutisia, Jyri Komulainen, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Tuomasyhteisö: Avointen kysymysten ilta Agricolan kirkossa, Jyri Komulainen, 02.04.2005  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Jyri Komulainen, 21.04.2005  31.12.2011, Finland 
Valtakunnallisen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojektin (VOKKE) seminaari "Katsomusopetuksen 
kehitysnäkymät", Jyri Komulainen, 11.11.2005  31.12.2011, Finland 
YleQ "Markku Heikkinen", Jyri Komulainen, 06.01.2005  31.12.2011, Finland 
Espoon kulttuurifoorumi, Jyri Komulainen, 01.12.2006  31.12.2011, Finland 
Esse, Jyri Komulainen, 09.02.2006  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti Presso, Jyri Komulainen, 14.10.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyri Komulainen, 01.12.2006  31.12.2011, Finland 
Koulutustilaisuus / Suomen Pipliaseura, Jyri Komulainen, 04.02.2006  31.12.2011, Finland 
Kouvolan seurakunnan ja kansalaisopiston "Uskonnot tänään" -luentosarja, Jyri Komulainen, 23.02.2006  31.12.2011, Finland 
Mikkelin hiippakunnan koulutuspäivä, Jyri Komulainen, 18.02.2006  31.12.2011, Finland 
Suomi-Intia-seuran luentosarja, Jyri Komulainen, 13.12.2006  31.12.2011, Finland 
Espoon rovastikunnan papiston päivät, Kirkkonummi, Jyri Komulainen, 11.11.2007  31.12.2011, Finland 
Forum Humanum, Jyri Komulainen, 28.11.2007  31.12.2011, Finland 
HY/ Viestintäosaston lehdistötilaisuus "Tästä puhutaan: Totta vai tarua?", Jyri Komulainen, 15.11.2007  31.12.2011, Finland 
Journalismin päivät, Jyri Komulainen, 13.04.2007  31.12.2011, Finland 
Kirkko &amp; Kaupunki 19.9.2007, Jyri Komulainen, 19.09.2007  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki -lehti, Jyri Komulainen, 25.07.2007  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyri Komulainen, 19.07.2007  31.12.2011, Finland 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton "Uskonto osana lapsen hyvinvointia" -seminaari, Jyri Komulainen, 09.02.2007  31.12.2011, Finland 
Opettaja 51-52/2007, Jyri Komulainen, 21.12.2007  31.12.2011, Finland 
Oppilaitostyön pastorien neuvottelupäivät, Vantaa, Jyri Komulainen, 06.11.2007  31.12.2011, Finland 
Oulun hiippakunta: Koulutustilaisuus, Jyri Komulainen, 15.03.2007  31.12.2011, Finland 
Retriitin ohjaajien neuvottelupäivä, Tampere, Jyri Komulainen, 14.09.2007  31.12.2011, Finland 
Suomen Uskonnonopettajien Liiton (Suol ry) Talvipäivät, Jyri Komulainen, 27.01.2007  31.12.2011, Finland 
Tieteen päivät 2007, Jyri Komulainen, 11.01.2007  31.12.2011, Finland 
Vantaan Lauri 13.9.2007, Jyri Komulainen, 13.09.2007  31.12.2011, Finland 
Gaudeamuksen julkaiseman "Yhdysvaltain kristillinen oikeisto" -kirjan lehdistötilaisuus, Jyri Komulainen, 20.05.2008  31.12.2011, 
Russia 
Helsingin Sanomat, Jyri Komulainen, 16.03.2008  31.12.2011, Russia 
Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen tapaaminen, Jyri Komulainen, 12.11.2008  31.12.2011, Russia 
Kirkko ja Koti, Jyri Komulainen, 09.05.2008  31.12.2011, Russia 
Kirkko ja kaupunki, Jyri Komulainen, 19.11.2008  31.12.2011, Russia 
Kirkko ja kaupunki, Jyri Komulainen, 03.12.2008  31.12.2011, Russia 
Kouluyhteistyön tulevaisuus foorum, Jyri Komulainen, 14.02.2008  31.12.2011, Russia 
Maaseudun Tulevaisuus, Jyri Komulainen, 07.03.2008  31.12.2011, Russia 
Suomen Uskonnonopettajien liiton kevätseminaari, Jyri Komulainen, 12.04.2008  31.12.2011, Russia 
Teologikurssi 1958 vuosijuhla, Jyri Komulainen, 08.09.2008  31.12.2011, Russia 
Uusien uskontojen tutkimusverkoston yleisöseminaari, Jyri Komulainen, 13.02.2008  31.12.2011, Russia 
Varhaiskavatuksen ja pienten koululaisten uskontokasvatusseminaari, Tampere, Jyri Komulainen, 25.04.2008  31.12.2011, Russia 
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Verkko-Kotimaa, Jyri Komulainen, 21.04.2008  31.12.2011, Russia 
Haastattelu: Aamulehti, Sunnuntai-liite, Jyri Komulainen, 09.10.2009 
Haastattelu: Sana, Jyri Komulainen, 04.06.2009 
Haastattelu: Kotimaa Suola, Jyri Komulainen, 2010 
Heidi Hirvonen ,  
Islam-keskellämme,(Uskontolauantai-sarjan osio, järj. Helsingin hiippakunta, helsingin Kristillinen opisto, kirkon lähetystyön keskus 
SLS), Heidi Hirvonen, 23.11.2002  31.12.2011, Finland 
Muslimit, kristityt ja yhdessäeläminen - historiassa ja nykypäivänä. Islamia ja kristinuskoa käsittelevä 3. symposium., Heidi Hirvonen, 
10.11.2003  31.12.2011, Finland 
Uskon Akatemia, Heidi Hirvonen, 13.11.2003  31.12.2011, Finland 
Palmenia: Koulutus Vantaan ammattoppilaitosten opettajille, Heidi Hirvonen, 13.10.2004  31.12.2011, Finland 
Studia generalia -luento sarjassa Tieteen ja tutkimuksen ihmeitä, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Heidi Hirvonen, 12.09.2005  
31.12.2011, Finland 
Kulttuurifoorumi 2006, Heidi Hirvonen, 02.12.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu: ”Kristuksen ja Muhammedin seuraajat voivat kohdata”, Heidi Hirvonen, 25.03.2010 
Aleksi Kuokkanen ,  
Haastattelu, Aleksi Kuokkanen, 2010 
Haastattelu, Aleksi Kuokkanen, 16.09.2010 
Haastattelu, Aleksi Kuokkanen, 2010 
Haastattelu, Aleksi Kuokkanen, 16.09.2010 
Timo Vasko ,  
Elämän tuottaminen vaatii älyllistä apua, Timo Vasko, 2005 
Kristinusko leviää ja hajoaa, Timo Vasko, 2005 
Luterilainen lähetystyö 300 vuotta, Timo Vasko, 2005 
Lähi-idän kohdemaista ei kaduilla huudella, Timo Vasko, 2005 
Näkökulma: Lähetysneuvosto juuttui bunkkereihin, Timo Vasko, 2005 
Dosenteille tutkijanvirkoja yliopistoihin, Timo Vasko, 2006 
Intialaisen protestanttisen teologian anti länsimaille: Teologia voi olla profeetallista, Timo Vasko, 2006 
Kirkko ja islam –työryhmä 10 vuotta, Timo Vasko, 2006 
Kristittyjä vainotaan vieläkin, Timo Vasko, 2006 
Miten voisimme ymmärtää? Suomessa pyhää ei voi pilkata, koska ehdottomia tabuja ei ole ja Jumalakin on kaiken maallisen herjan 
yläpuolella. Mutta miten muslimien vihaa voisi ymmärtää?, Timo Vasko, 2006 
Mufti Ali al-Amin vieraili Suomessa vuonna 2000, Timo Vasko, 2006 
Nuoret tahtovat sitoutua lähetyskäskyn toteuttamiseen, Timo Vasko, 2006 
Nuorten Lähetyskonferenssi Nuorten Kesän yhteydessä – Elämäsi missio –tapahtuma haastoi seikkailuun Jumalan kanssa, Timo 
Vasko, 2006 
Protestanttinen usko saapui Intiaan 300 vuotta sitten, Timo Vasko, 2006 
Dosenttien asialla, Timo Vasko, 2007 
Framgångsrikt interreligiöst projekt: ”Vet du vem jag är?”, Timo Vasko, 2007 
Ranska: Kristityt ja muslimit kohtaavat ystävyysviikolla, Timo Vasko, 2007 
Lähettien määrä hiipuu, Timo Vasko, 2008 
Lähetys etsii nuoria aikuisia, Timo Vasko, 2008 
Lähetystyöllä on kiire, mutta kenen ehdoilla?, Timo Vasko, 2008 
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Muslimit ja kristityt asettuvat saman pöydän ääreen. Suomessa vietetään nyt kristittyjen ja muslimien kohtaamisen viikkoa, Timo Vasko, 
2008 
Nuoret aikuiset lähetyskonferenssiin, Timo Vasko, 2008 
Nuorten aikuisten lähetyskonferenssin onnistui yli odotusten, Timo Vasko, 2008 
Opas haastaa kristityt rukoilemaan ramadanin aikana, Timo Vasko, 2008 
Ramadan kutsuu kristitytkin rukoukseen, Timo Vasko, 2008 
Suomen toinen lähetysneuvottelu: Lähetys kuuluu kirkon olemukseen, Timo Vasko, 2008 
Toinen lähetysneuvottelu pohti lähetystä ja kehitysyhteistyötä, Timo Vasko, 2008 
Trans4mission08kohti muutosta lähetyksen hyväksi, Timo Vasko, 2008 
Uskonto ja yhteiskuntavastuu yhdistävät muslimeja ja kristittyjä, Timo Vasko, 2008 
Vuoropuhelua käyvä kirkko ei tingi lähetysnäystään: vain Jeesus pelastaa, Timo Vasko, 2008 
”Suomen muslimit rauhallisia”, Timo Vasko, 2008 
Evangelisation i tiden: Nytt nätverk för arbete bland muslimer, Timo Vasko, 2009 
Holokaustin vähättely pelottaa juutalaisia, Timo Vasko, 2009 
Kristitty pystyy vastaamaan kysymykseen totuudesta, Timo Vasko, 2009 
Kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu lisääntynyt ilahduttavasti, Timo Vasko, 2009 
Lähetystavoite karkaa yhä kauemmas – Lähetysvaikuttajat kannustavat kristittyjä rukoukseen ja tiiviimpään yhteistyöhön, Timo Vasko, 
2009 
Lähetystyö on kirkon perusvelvollisuuksia, Timo Vasko, 2009 
Seurakuntia muistutetaan rukouksesta Lähi-idän rauhan puolesta, Timo Vasko, 2009 
Suomen lähetysneuvosto juhli 90 vuottaan. Vapaakirkko ollut mukana perustamisesta asti, Timo Vasko, 2009 
Tasapaino maan ja taivaan välillä, Timo Vasko, 2009 
Uskonto löytyy vasta kuvien takaa, Timo Vasko, 2009 
De evangeliska förlorar missionsunderstöd i Esbo. Missionsstrategin kan riva upp beslutet, Timo Vasko, 2010 
Edinburgh muistaa lähetyksen vuosisataa, Timo Vasko, 2010 
Edinburghissa linjataan lähetystyön strategiaa, Timo Vasko, 2010 
Evankelikaalit tekevät lähetyshistoriaa Kapkaupungissa, Timo Vasko, 2010 
Imaami Chehab muistetaan kärsivällisenä keskustelijana, Timo Vasko, 2010 
Koko kirkko on kutsuttu viemään koko evankeliumi koko maailmaan, Timo Vasko, 2010 
Kristinusko vastustaa harvainvaltaa, Timo Vasko, 2010 
Kristus-todistus on globalisoitunut, Timo Vasko, 2010 
Lähetystyön trendi: enemmän rahaa, vähemmän ihmisiä, Timo Vasko, 2010 
Missiologia luo nahkaansa, Timo Vasko, 2010 
Sata miljoonaa euroa kristittyjen ulkomaiseen työhön, Timo Vasko, 2010 
Sata vuotta muutti kaiken, Timo Vasko, 2010 
Tunnustukset: LEKKJ:n tunnustuspalkinto Timo Vaskolle, Timo Vasko, 2010 
Participation in radio programme 
Miikka Ruokanen ,  
Interview in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 16.11.2006, Finland 
Sermon in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 03.12.2006 
Sermon in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 18.02.2007 
Sermon in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 14.10.2007 
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Sermon in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 30.03.2008 
Discussion in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 17.12.2009, Finland 
Discussion in YLE-Radio1 Ajankohtainen ykkönen, Miikka Ruokanen, 10.11.2009, Finland 
Completorium in YLE-Radio 1, Miikka Ruokanen, 20.10.2010 
Completorium in YLE-Radio 1, Miikka Ruokanen, 27.10.2010 
Discussion and interview in Radio Dei on the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 10.03.2010, Finland 
Discussion in Radio Dei Toivon tuomiokapituli program, Miikka Ruokanen, 23.09.2010 
Discussion in Radio Dei: What is classical Christianity?, Miikka Ruokanen, 18.09.2010 
Discussion in YLE-Radio 1 Markku Heikkinen morning talk show on the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 09.03.2010, Finland 
Interview in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 02.09.2010 
Panel discussion of the candidates in the archbishop's election in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 02.02.2010 
Sermon in Radio Dei, Miikka Ruokanen, 05.09.2010 
YLE-Radio 1 Horisontti: Direct interview and discussion of the two candidates in the second round in the archbishop's election, Miikka 
Ruokanen, 28.02.2010 
YLE-Radio 1 YLEn Aikainen, Interview of the two candidates in the second round in the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 
22.02.2010 
YLE-Radio 1 and all other channels: Interview after the second/final round in the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 11.03.2010 
YLE-Radio 1 and all other channels: Interview of the two candidates who went to the second round in the archbishop's election, Miikka 
Ruokanen, 18.02.2010 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
radio, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Jaakko Rusama ,  
Radio Dei, Jaakko Rusama, 21.12.2007  31.12.2011, Finland 
Jyri Komulainen ,  
Radio Dei "Turunen", Jyri Komulainen, 01.05.2005  31.12.2011, Finland 
YLE / Satakunnan radio, Jyri Komulainen, 20.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio, Jyri Komulainen, 26.09.2005  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio, Jyri Komulainen, 05.09.2005  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Horisontti, Jyri Komulainen, 20.03.2005  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Horisontti, Jyri Komulainen, 03.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Ykkösaamu, Jyri Komulainen, 04.04.2005  31.12.2011, Finland 
YleQ Radio, Jyri Komulainen, 12.12.2005  31.12.2011, Finland 
YleQ Radio, Jyri Komulainen, 24.11.2005  31.12.2011, Finland 
Radio Dei/"Turunen", Jyri Komulainen, 24.09.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Yle1 Ykkösaamu, Jyri Komulainen, 28.11.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Yle1/Horisontti, Jyri Komulainen, 03.12.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Dei / Toivon tunti, Jyri Komulainen, 30.11.2007  31.12.2011, Finland 
YLE Radio Peili: "Radio Peili Tieteen Päivillä", Jyri Komulainen, 12.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Horisontti, Jyri Komulainen, 15.07.2007  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Kaapin paikka, Jyri Komulainen, 19.07.2007  31.12.2011, Finland 
Yle1 Radio Ykkösaamu, Jyri Komulainen, 25.07.2007  31.12.2011, Finland 
YLE RADIO 1: Horisontti, Jyri Komulainen, 09.11.2008  31.12.2011, Russia 
YLE RADIO 1: Markku Heikkinen, Jyri Komulainen, 20.05.2008  31.12.2011, Russia 
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Radio Dei: Päivän vieras, Jyri Komulainen, 12.05.2009 
YLE Radio Suomi / Päivän peili, Jyri Komulainen, 30.12.2009 
YLE Radio1 / Markku Heikkinen, Jyri Komulainen, 25.08.2009 
YLE Radio 1 / Horisontti, Jyri Komulainen, 28.03.2010 
YLE Radio1 / Markku Heikkinen, Jyri Komulainen, 16.02.2010 
Aleksi Kuokkanen ,  
Viikon kysymys: Suvaitsevaisuus, Aleksi Kuokkanen, 18.09.2010 
Timo Vasko ,  
Radio Dei, Timo Vasko, 03.06.2007 
Radio Dei: Päivän vieras, Timo Vasko, 20.04.2007 
Radio Extrem, Timo Vasko, 29.10.2008 
YLE Radio Suomi: Suomen lähetysneuvottelu II, Timo Vasko, 18.11.2008 
Radio Dei: Lausanne III Kapkaupunki, Timo Vasko, 03.11.2010 
Radio Dei: Lausanne III Kapkaupunki, Timo Vasko, 31.10.2010 
Participation in TV programme 
Miikka Ruokanen ,  
Interview in BBC North Ireland, Miikka Ruokanen, 22.10.2005, Ireland 
Interview in MTV3 News, Miikka Ruokanen, 11.12.2005 
Interview in YLE-TV1 News, Miikka Ruokanen, 01.05.2005 
Interview in YLE-TV1 Morning TV, Miikka Ruokanen, 02.10.2006, Finland 
Discussion and personal portrait in TV7 series "Roihu - Vieraana", Miikka Ruokanen, 15.04.2008 
Interview in China Central Television, Miikka Ruokanen, 30.09.2009, China 
Interview in YLE-TV1 Morning TV, Miikka Ruokanen, 26.03.2009, Finland 
Discussion and personal portrait in TV7 series "Kämmenellä", Miikka Ruokanen, 09.12.2010 
Discussion and personal portrait in TV7 series "Mitä tänään kuuluu?", Miikka Ruokanen, 28.12.2010 
Discussion in SUOMI-TV series "Pulssi", Miikka Ruokanen, 03.10.2010 
Discussion in Turku-TV: Second round in the arcbishop's election, Miikka Ruokanen, 03.03.2010 
Interview in BBC World: Heart and Soul: Christianity in China, Miikka Ruokanen, 08.2010  …, United Kingdom 
Interview in MTV 3 "45 Minutes" on the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 03.03.2010 
Interview in MTV3 Morning TV on the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 11.03.2010 
Interview in YLE-TV2 Ajankohtainen kakkonen on the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 09.03.2010 
YLE-TV1 News and MTV3 News: Interview after the second/final round in the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 11.03.2010 
YLE-TV1 News and MTV3 News: Interview of the two candidates who went to the second round in the archbishop's election, Miikka 
Ruokanen, 18.02.2010 
YLE-TV1 Voimala, Discussion on Christianity, Church of Finland, archbishop's election, Miikka Ruokanen, 24.02.2010 
Tuula Sakaranaho ,  
Interview in the morning TV (YLE aamu-tv), Tuula Sakaranaho, 23.04.2010 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
TV-esiintymisiä n. 50 kertaa; muita esitelmiä, haastatteluja yms. n. 100 kpl., Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Jyri Komulainen ,  
A-Talk Yle1 TV, Jyri Komulainen, 06.04.2005  31.12.2011, Finland 
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MTV 3 Kymmenen uutiset, Jyri Komulainen, 18.10.2005  31.12.2011, Finland 
MTV3 Aamu-tv, Jyri Komulainen, 04.04.2005  31.12.2011, Finland 
MTV3 Aamu-tv, Jyri Komulainen, 29.06.2005  31.12.2011, Finland 
MTV3 Kymmenen uutiset / Uutisstudio, Jyri Komulainen, 03.04.2005  31.12.2011, Finland 
MTV3 Kymmenen uutiset Uutisstudio, Jyri Komulainen, 19.04.2005  31.12.2011, Finland 
Mtv3 Aamu-tv, Jyri Komulainen, 19.05.2006  31.12.2011, Finland 
Mtv3 Uutiset, Jyri Komulainen, 18.05.2006  31.12.2011, Finland 
Ylen Aamu-tv, Jyri Komulainen, 28.11.2006  31.12.2011, Finland 
TV YLE1 Voimala, Jyri Komulainen, 09.04.2007  31.12.2011, Finland 
YLE TV1 / Aamu-tv, Jyri Komulainen, 31.08.2009 
YLE TV1 / Aamu-tv, Jyri Komulainen, 11.05.2009 
YLE TV1 / Aamu-tv, Jyri Komulainen, 05.05.2009 
YLE TV1 / Aamu-tv, Jyri Komulainen, 23.03.2010 
YLE TV1 / Voimala, Jyri Komulainen, 24.02.2010 
Paulos Huang 
TV Expert in the Forum of Global Current Affairs (Shishi binalunhui), Paulos Huang, 2007  2009 
TV program Values in China ---- Paulos Talk Show, Paulos Huang, 2008, China 
Eight-DVD Values in China ---- Paulos Talk Show, Paulos Huang, 2009, China 
Timo Vasko ,  
SuomiTV: Sunnuntaikatsaus, Timo Vasko, 26.09.2010 
Participation in interview for web based media 
Miikka Ruokanen ,  
Kotimaa.fi: Muslimit kumartavat samaa Jumalaa kuin kristityt / The Muslims and the Christians worship the same God, Miikka 
Ruokanen, 09.02.2008 
Kotimaa.fi: Uudistusmieliset jäivät paitsioon, Miikka Ruokanen, 01.10.2008 
You Tube: Who is Miikka Ruokanen - a candidate in the archbishop's election?, Miikka Ruokanen, 31.12.2009  …, Finland 
Church of Finland, Information Centre: A video interview of the candidates in the archbishop's election, Miikka Ruokanen, 01.2010  … 
Church of Finland, Information Centre: A video of the panel discussion in the archbishop's election, first round, Miikka Ruokanen, 
18.01.2010  … 
Church of Finland, Information Centre: A video of the panel discussion in the archbishop's election, second round, Miikka Ruokanen, 
03.03.2010  … 
Seurakuntalainen.fi: Tutkimustulos yllätti, Miikka Ruokanen, 02.09.2010 
Paulos Huang 
http://www.chinavalue.net/, Paulos Huang, 2009, China 
Timo Vasko ,  
Sunnuntaidebatti; Jälkipeli: Timo Vasko: Dosenteille tutkijanvirkoja yliopistoihin, Timo Vasko, 2006 
Hyvä sanoma joka kolkkaan, Timo Vasko, 2010 
MTV3 Internet: Vainot ovat myös nykypäivää, Timo Vasko, 27.01.2010 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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PUBLICATION DATA 2005-2010 
Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication 
(RELDIAL)/Miikka Ruokanen 
Category  4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new 
opening can be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special 
social, national or international demand or other significance. Even if the researcher community in 
its present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
Number of authors in publications/year 
 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
1 56 52 77 62 106 77 430
2 3 5 6 2 10 7 33
3 1 1 1 1 4
4 1 2 1 1 5
5 1 1
8 1 1
Grand total 60 59 86 65 118 86 474  
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Language of publications/year 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
de_DE 2 1 1 1 2 2 9
en_GB 13 19 24 21 37 26 140
et_EE 1 1 2
fi_FI 40 34 56 35 67 46 278
fr_FR 1 1 1 3
it_IT 1 1
ru_RU 1 1
und 1 1 2
zh_CN 4 3 4 7 9 11 38
Grand total 60 59 86 65 118 86 474  
 
 
 
 
 
 
 
1 author 90,7 % 
2 authors 7,0 % 
3 authors 0,8 % 
4 authors 1,1 % 5 authors 0,2 % 
8 authors 0,2 % 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
Language of publications 2005-2010 
 
DE 1,9 %
EN 29,5 %
ET 0,4 %FI 58,6 %
FR 0,6 %
IT 0,2 %
RU 0,2 %
Other 0,4 %
ZH 8,0 %
de_DE
en_GB
et_EE
fi_FI
fr_FR
it_IT
ru_RU
und
zh_CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal / Year/ Total 
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
Kirkkomme lähetys 10 8 2 6 7 1 34
Teologinen Aikakauskirja 1 2 4 4 7 2 20
Helsingin Sanomat 3 3 3 2 3 1 15
Lähetysteologinen aikakauskirja 3 3 1 3 2 12
Kotimaa 1 1 6 4 12
Nanjing shen xue zhi 2 1 2 1 2 1 9
Temenos 2 1 1 1 2 1 8
Perusta 1 1 1 1 1 5
Kanava 1 2 2 5
Diakonia. 1 2 1 1 5
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta. 1 2 2 5
Svensk missionstidskrift. 1 2 1 4
Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotus 1 1 1 1 4
The Journey of Faith 3 3
Ecumenical Review 1 1 1 3
Sana. 2 1 3
Etsijä : kristillinen opiskelijalehti 3 3
Suomen Lähetyssanomat 2 1 3
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1 2 3
Agricolan kirja-arvostelut 3 3
Gladiolus 1 1 1 3
Transparent - Zeitschrift für die Kritische Masse in der Rheinischen Kirche 1 1 1 3
Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society 1 1 2
International Review of Mission 1 1 2
Evangelical Interfaith Dialogue 2 2
Vaeltaja : hengellinen aikakauskirja 1 1 2
Journal of China Social Sciences 2 2
Logos & Pneuma Chinese Journal of Theology 1 1 2
Kirkonkello : Ev.lut. kirkon keskushallinon tiedote 1 1 2
Crux 2 2
Askel 2 2
Nuorisotutkimus 2 2
Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava 2 2
Lähde : radiolähetystyön lehti 2 2
Cybertext yearbook 1 1
Diakonian tutkimus 1 1
Sanansaattaja 1 1
Edinburgh Conference Newsletter 1 1
Työ ja ihminen : työympäristötutkimuksen aikakauskirja. 1 1
Elore 1 1
Religion 1 1
Journal of Xiamen University 1 1
International Bulletin of Missionary Research 1 1
Annali di Ca' Foscari 1 1
Tiedetoimittaja 1 1
Kehitys 1 1
Orientalia Lovaniensia Analecta 1 1
Kirkko ja kaupunki 1 1
Positions luthériennes 1 1
An-nur : islamilainen lehti 1 1
Review of African Political Economy 1 1
Exchange 1 1
Studia Orientalia 1 1
Fieldwork in Religion 1 1
Islam and Christian - Muslim Relations 1 1
Elämään 1 1
Theology, News and Notes 1 1
Finnish Yearbook of Population Research 1 1
Jidujiao xueshu 1 1
 
Yhdyskuntasuunnittelu 1 1
Journal for the Scientific Study of Religion 1 1
Ad Gentes: teologia e antropologia della missione 1 1
Parnasso 1 1
Kädenojennus 1 1
Philosophical Researches 1 1
Forum 21: European Journal on Child and Youth Research 1 1
Quaderni di Studi Arabici 1 1
Dialog (St Paul) 1 1
Hiippakunta : Tampereen hiippakunnan hiippakuntalehti 1 1
Chayi 1 1
Humanitas. The Journal of the George Bell Institute 1 1
Missiology 1 1
Shengjing wenxue yanjiu 1 1
Mission 1 1
Suomen Antropologi 1 1
Mission de l´Église 1 1
ETMU-blogi 1 1
Modern Theology 1 1
Teologia.fi 1 1
Nanjing Avantgarde Arts and Culture Salon 1 1
Jidu zongjiao yanjiu 1 1
Ethnology 1 1
Tianfeng 1 1
Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 1 1
Tieteessä tapahtuu 1 1
NIAS nytt : Nordic newsletter of Asian studies. 1 1
Turun Sanomat 1 1
Nordic Journal of Religion and Society 1 1
Uskonnontutkija 1 1
Nouvelle Revue Théologique 1 1
American Academy of Religion. Journal 1 1
Kotimaa suola. 1 1
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 1 1
Kouvolan sanomat. 1 1
Kulmakivi 1 1
Grand total 40 34 39 33 60 44 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
Journal Ranking (Norway, Australia, ERIH) 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
ERIH ranking 2007-2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
 
  
Norway Journal articles 
Level 2 12 
Level 1 27 
Australia Journal articles 
Level A*  
Level A 12 
Level B 16 
Level C 13 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
 
Publisher 
C1 Published 
scientific 
monograph
C2 Edited book, 
compilation, conference 
proceedings or special 
issue of journal
D5 Textbook or 
professional 
handbook or 
guidebook or Grand Total
Publisher 
ranking
Ashgate 1 1 2
Basam Books 2 2 no
Brill 5 5 2
China Social Scinces Press 1 1 no
CMI 1 1 no
Edita 1 1 1
Eerdmans 1 1 1
Family Federation of Finland : 
Population Research Institute 1 1 no
Finlands svenska tankesmedja Magma 1 1 no
Finnish Evangelical Lutheran Mission 1 1 no
Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos 1 1 no
InterVarsity Press 1 1 no
Kirjapaja 1 3 2 6 no
Kirkkohallitus Kirkko ja islam -työryhmä 1 1 no
Kirkon lähetystyön keskus, 
lähetysteologinen instituutti 2 2 no
Kirkon tutkimuskeskus 1 1 no
Loisto 1 1 no
Luther-Agricola-society 1 1 no
Otava 2 2 no
Perussanoma 1 1 no
Peter Lang 1 1 1
Religion & Culture Press 3 3 no
Societas Scientiarum Fennica = The 
Finnish Society of Sciences and Letters 1 1 no
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 1 1 2 no
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 3 3 1
Suomen Lähetysseura 2 1 3
Svetoch 1 1 no
Wipf and Stock Publishers 1 1 1
World Council of Churches Publications 1 1 1
WSOY 1 1 1
Väestöliitto 1 1 no
Grand total 22 24 5 51
 
Publisher ranking Number of publications
2 6
1 9
no 32  
 
  
 
University of Helsinki 
Administrative Publications 80/95 
Evaluations 
 
ISBN 978-952-10-7515-5 (PDF) 
ISSN 1795-5513 (Online) 
 
Internet address: 
http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/rc_evaluation2012/hallinnon_julkaisuja_80_95_2012.pdf 
